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en;lás en fer m eda des d e  lo s  ñ iñ o s
, Nueva, 33 y 35.—Consulta de 2 á 4 
Gffatís á lo sf obres, martes y sábados^ de 4 á5
ep 1863, volvieron á rebelarse, solicitando 
el,concurso de las potencias europeas; pero 
cometieron el error de asociar su caüóa á,la 
del clericalismo, cuyo objetivo principal en­
tonces era la defensa del poder temporal del 
pontífice rotn^iTO, Bien claro >se ye esto en 
Un curioso folleto de Mr. Montalembert, ti­
tulado E l Papa  y la Polonia, en el cual da 
como principal razón para la intervencióp 
europea en el asunto, el acendrado catoli­
cismo de los polacos. Al hablar de Italia, 
incidentalmente, dice:
rm L iiÉ F O H O  N l^ M S R Ó  Í4@.
iiiiwti. iiiiiiii.tiiíi I mmiti liiiiiiiHUI.
M Á L A G A
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será la indicación de que toraau la vida eii se­
rio.
Siguiendo así, hay conservadores para rato.
„  Fabián Vi©al.
Madrid.
, h3mad<» liberal, qUe ha robado
el patrimonio secular del Papa, que suprime lás 
ordenes religiosas para confiscar susí bienes, no 
puede ayudar, ni aún comprender' á Polonia.*
VIndependance Belgae,en  Mayo dé 1864 
decía:
«La insurrección aristocrática que, desde hace 
quince meses asóla á Polonia, nó es sino una vas­
ta conspiración absolutista contra el partido libe­
ral europeo.*
Y Garibaidi mismo, escribía desde Lon­
dres á los polacos:
«Dejad de dar á vuestra lucha heróica ese carác­
ter religioso que os aleja las simpatías dé to­
dos.»
La voz de Polon ia
Una, vez más, Polonia, la triste, la escla­
va f  olonia, alza su voz trágica y dolorida 
ate el mundo civilizado. Después de largos 
afíos de dominación extranjera,los polacos, 
perdida su independencia y su ciudadanía, 
convertidos en rusos ó en alemanes contra 
su voluntad, tenían derecho siquiera á vivir 
tranquilamente en posesión de sus propie- 
dSes. Sin embargo, el canciller Bülow ha 
presentado á la Dieta de Prusia un proyecto 
dé ley, según el cual los habitantes de Polo-
¿Se ve claramente la causa de que la des- 
yentura de Polonia no haya tenido á su lado 
á las naciones europeas? Cuando el abso­
lutismo era un bien, como reacción contra 
el feudalismo, la aristrocracia polaca se pu- 
sp de parte de éste; y después, cuando un 
viento revolucionario barrió el absolutismo 
y la teocracia de los pueblos de Europa, Po­
lonia dió á sus rebeliones un tinte absolu­
tista y clerial. Por eso sus lamentos no en­
centraron eco sino en Pío IX y en los escri­
tores neocatólicos; la opinión liberal se en­
cogió de hombros.
Hoy, todo ésto se ha olvidado. Y como
fiia van á ser expropiados á la fuerza de sus! las ideas de progreso y de libertad han ven-
yiAMAfl «r ría i?iic* rva«*«>n ̂ i  fr\r1ne« «• 1.^ . .  ^casas y de sus tierras, para germanizar en 
absolntoesta parte del imperio que jamás 
ha encendido la hoguera revolucionaria, ni 
se ha negado á pagar los tributos y el con­
tingente militar que le ha correspondido. Y 
como en otro tiempo los polacos protesta­
ron ante la faz de Europa de la pasividad 
con que las naciones cultas veían las des­
gracias de su pueblo, hoy es un célebre es­
critor, Sienkiewiez, quien alza su voz dolo­
rida ante los intelectuales europeos,conven­
ido de la ineficacia de las solicitudes á los 
^ r n o s  y á los diplomáticos, rogándoles 
' que expresen su opinión acerca del proyec­
to presentado por él Gobierno prusiano. 
«Nosotros, Í9s polacos—dice el famoso autor
ASAMBLEA REPUBLICANA
El sábado últimó,se reunió en Madrid la mi­
noría de Unión Republicana, bajo la presiden­
cia del Sr. Azcárate, y con asistencia délos 
Sres. Montes Sierra, Miró, Caízadl, Pérez 
Galdós, Llórente, Mayner y Morote. J 
El Sr. Azcárate hizo constar que ha^ía reci­
bido la representación de los Sres. Cororaínas, 
Moles y Pedregal. 5
Después dé hablar todos los présientés se 
adoptó, por unanimidad, el acuerde Je que la 
Asamblea republicana se célebre el 2p de Ma­
yo próximo y días sucesivos, hastá concluir 
su cometido.
Se ratificaron los poderes que en Jaíanterior 
Asamblea se habían conferido á los Béfiores 
que componen la Cornislón ejecutiva, señores 
Labra, Montes Sierraj Odón deBuén, Jimeno 
Rodrigo y Pedregal, bajo la presidencia del 
Sr. Azcárate, para que ellos organicen y pre­
paren la convocatoria, representaciones y trá 
bajos de dicha Asamblea.
cránícas, |
antigás, ahémias, raquitismo,* locürá, I 
síllis, etc. ' '  f
Aslstericla'espQcial. Exitos bien conocidos en él ' 
Có̂ sultorio'dél . « ^  *
' "líi” . iao é  e  o
I A las 4 solaraénte. Somera, 5.
El’desfile de carruajes resultó tán'lucidd cb-i 
mo el del Joraingo. j
d A S  DINERO QUÉ N A D I E
jj^ i*  aU i^aJasi, e y e s p o s a e s , a ro p as y  o t r o s  © íe e t o s
Las casas que menos cobran 
Huerto del Conde, 4  — 26, Álcazabilla, 26  
y  4 , PÍ.AZA Di: ITJ ANA, -5
detenidas
Venía diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones, 
G ran  surtido  ©n pellizas, paraguas y  
, ' ■ ' calzado de todas clases.
R á faga
La sonrisa de Pierrot
cido en todas partes, y no hay peligro de 
que vuelvan á renacer las causas que tanta 
sangre hicieron derráráár á nuestros abue-' 
los,es necesario mostrarse generosos y ayu­
dar á los polacos en su nuevo conflicto. Es 
muy triste, en efecto, haber perdido íma pá
tria y no poder siquiera vivir en la tierra én i dos.
que se ha nacido.
Confiemos en la fuerza de la civilización 
moderna. La gran nación alemana, patria de 
los más nobles ideales, no puede cometer 
una iniquidad que la deshonraría ante Eu­
ropa. Los pueblos, como los judividuos, tie­
nen una sanción superior á la de todos los 
poderes y aun a la de la opinión pública: la 
de la propia conciencia que nó se deja-en-
Sonríe, Pierrot,sonríe; ha llegado tu Carnaval,el 
Gaíüiaval trágico, donde, una mueca dólorosa po­
dría conducirte al ridículo; sonríe,l aungue la‘ne- 
grura del dolor llene tu alma, donde se amonto­
nan todas las pasiones y se encuentran todos 'lós 
sentimientos.
Cubra tu rostro la máscara de la hipocresía y 
lanza al aire tu histrionesca carcajada, aunque la 
tortura invada tu ánimo y los celos ennegrezcan tu 
conciencia... sonríe Pierrot... sonríe.
Rápida como visión cinematográfica en esta 
gran película mundana, cruza esta hora loca, en la 
cual la Humanidad trata de desterrar dolores pro­
fundamente arráigados, aun cuando en el fondo, 
surjéti en mayor escala, Jas dificultades escabro­
sas de esta vida siniestra donde danzamos en un 
Carnaval perpétuo,
¿Ves aquel payaso vestido de rojo que piruetea 
en lá bacanal, ébrio de luz y alegría? Ayer le vi­
mos dentro de su riguroso traje negro, con cara 
aflictiva, salmodiando un reproche á la desgracia 
que le persigue y le arrebata sus seres más queri-
del Qüo vedis.,.—deseamos que la protesta contra {gúñar por nada ni por nadie, 
esa barbarie dure el mayor tiempo posible y ad-1 
quiera las properciones más vastas. Por esto no | 
juzgamos bastante agudo el clamor de la prensa, I 
compelida, cómo lo está, á ocuparse cada dia de I 
nuevos sucesos. No adquirirá esta protesta per-1 
raanencia, y al mismo tiempo autoridad, sino cuan- f 
do en el universo entero, los representantes más j 
eminentes de ía Ciencia y del Arte, se dignen ex-1 
prewindivídualmenle su opinión... Por esta fa-] 
zónnos-dirigimosáusted, rogándole con lasm a-j Triunfa en los teatros el melodrama. Meló 
yores instancias se sirva expresar su parecer acer-| dramático es El crimen de ayer,úe  Dicenta.
Colaboración especial
ÓEÓKfiOÁ
o n t F a s t ©
¿Ves aquella maja que pasea y danza por el ex- 
piéndido salón, ofreciendo risas y suspirando 
amores? Ayer .llOrabá la cruel ingratitud de un 
querer olvidadizól ofrec¡en,do á la  muerte su cuer­
po como postrer holocausto de desespéVación, 
¿Ves aquélld mariposa encantadora, qué huye 
ruborizada del concurso que la festeja y  lá prodi­
ga cortesiasZ Es lá ramera empedernida que ayer 
vivía en pleno contacto con el vicio, ofrecietído 
sus mentidos encantos, y vendiendo sus risas y 
sus promesas. .
La eterna fársa empieza, Pierrot; nace tu Carna­
val,̂  el torbellino donde danzan todas las pobrezas 
sociales, todas las enfermedades morales de la 
raza; pero pfoéura adiestrar tú sonrisa aunque te 
despedacen el alma remordimientos y dolores^ 
sonríe, Fierrbty sonfie, que lá Vida es certa, y  ei 
llanto es indigno de figurar en esta horrible farsa, 
donde la hipócresia reina como dueña y señora de 
todos los nacidos....
Eduardo Baro. :
A las dos déla tarde, la comparsa que lleva ¡ 
por, nombre Luto de Posada, se hallaba can­
tando en la calle de Larios.
Un diputado, provincial que oyó la letfa de 
los tangos,dió aviso aviso á una pareja de pó- 
liciá para que .detuviera á los individuos qué» 
forman la mencionada comparsa que, á su juir'l 
cío, se extralimitaba en sus cantos. ' I
En efecto, lá policía obligó 4 la carroza á 
que fuera'á lá/Aduana. ’ |
El público, al apercibirse de que los de la | 
comparsa iban presos, siguió áJa carroza,pro^ 
firiendo grandes gritos contra la policía.
Esta recibió un gran refuerzo en el trayecto'. 
Al lléger cercia del Gobierno civil, Ja  multi-1 
íud arrecíófen sus gritos y una lluv ia de pief 
dras cayó sobre los guardias. * ' s
Uno de. éstos quiso hacer uso del revólver, ! 
disudiéndóle de su intento el ixjefe de Vigi-> 
lancia don Antonio Corpas, el cual, ducho en 
semejantes lides, arengó á la multitud, consír 
guiendo de ella que se reportará un tanto. I 
¿Algunos guardias resultaron contusionadosL; 
Al Uieter á lós detenidos en la inspección de l 
vigilancia, con la violencia propia del cáso.i 
pues aquellos se resistían á entrar, vino abajo 
una gran alcayata que estaba prendida encima 
de una de las puertas y lesionó levemente alfá- 
cultativo don Gumersindo Garcíq.
Poco después se presentaba en ja Aduanáf 
e! padre de uno de los detenidos,, protestando! 
del acto llevado á cabo con su hijo. i
Los guardias se BbalazarOn sobre él y-el po* I 
bre hombre cayó al suelo, víctima de un accíl-f 
dente, tardando algún tiempo en recobrar el 
conocimiento.
Luego se quejaba de haber recibido gol­
pes en el pecho yen  el lado del corazón.
E! hijo del accidentado, loco de dolor, re­
criminó á los guardias poí la forma de proce­
der con el autor de süá días.
A-todo esto, un público riumejroso seguía 
estacionado en la plaza de la Adüaiia pidiendo 
la libertad de los comparseros.
El inspector de guártiia,-Beñof Casquero, 
conferenció con el gobernador civil, expor 
niénjole e! caso; pero el marqués de Unzá del 
Vallé dispuso que la comparsa siguiera, en lá 
Aduana, previnJendq al inspectoí'que si el 
gentío no se retirábá, diera avjso á la guardia 
civil. VX ■. v.""'
Más tarde se pfe'sehláfón fas comparsas 
Carabela de Colón'y ELdinerú y  el trabajo so- 
licitánüo ia iibéfíad’de süs corapañéros.
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14.Droguería Químico Industrial.— Horno, 
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: . APARATOS De PRECISIÓN '
, Y PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISIS 
Sección de los más puros producíOvS cenológi ts 
autorizados para el tratamiento de los vinos
P in tu ra s ,  B a rn ice s  y  O olores'
Entré araigós: ¿Dónde pódfé Verte está' nó- 
che? ' : - ' ''
I —Con todá seguridád en él CiheinatÓ^rafo. 
Ideal, pues aparte de ser el iriéjór salón de 
Málaga, el más fresco, es en donde á diario 
pueden admirarse hermosas jDglículás tíe ac- 
uaiidad y en dónde se  regalan hermosas pos­
tales que valen niás que el coáte de la entrada.
--:Pues entonces, hasta ItíegO, pues' deseo 
no solo admirar las películas; álnó también el 
sinnúmero .de caras bonitas, que tengo ehten‘- 
d,ido se yen todas las noches en tan aplaudido 
salón. '
de calle Fresca nám. 6 (esquina á la de Salinas) 
Iieg ítinaoé v in o s  b lanco  y  t in to
. . .  . . . . . . . 5 ptas.
.  ̂ . . . . . . . . . 2,o0 *
ll4 ídem ....................................................i 05 »
1 litro. . .............................................. 0,35 *
1 botella 3j4 litio . . .......................... '0̂ 25 »
S erv ic io  á  d o m ic ilio  Fresca*©
El mejor cemento poríland conocido.—Sale más 
ec,Gnómico que ninguno-—Hijos de Diego Martín 
Marios.—Granada núm 6!.
ra del proyecto presentado por el Gobierno pru-¡ Melodramático, excepto en SU originalísmo fi 
srano, que tiene por objeto despojar de sus tierras ¡ «ni la nnpva nhra Hp la rnmpHia CnÁ
álos-iiplacos, mediante la expropiación forzosa. A | Comedia, Pajfles. Loñ
¡:|Una innoyación parisiense
usteálesdirigimos, no porque ¿upongaraos ni un i f  genero Arnm^ se sostiene |
solo instante que su opinión puede ser otra c o s a  teto, en el Cómico. Y la Zarzuela consigue! 
qneunafrase de indignación y reprobación, s in o  i ^t)n la tragedia de CflVd//eríí2, s
ponjue una censura pública, fulminada por hom- J La gente gusia de cosas fuertes, sentidas y I 
breMffliiientes, será la condenación más expresa! trágicas. Las señoras de la aristocracia, agra-P 
de j^áyor iniquidad y la más gráiide' Lnfqm'ia e n ' decen á la Guerrero las estremezca con las for-' 
la hlstBria del siglo XX, llenará de ardor y de es- ¡ midables escenas de! segundo acto de El La- 
co n stitu í un pode- ¿rón, y ven, en las fiieras vengadoras que es. 
roso refuerzo a todos los homores honrados de i i »  «I tercer amo de! drama de nirenfa i 
Alemania, quienes, no queriendo ver áisu patriaíf^L, °V . 1 toda una manumisión de las tiranías dei hom-!deshonrarse ante el mundo entero, combaten enér- í
¡dioso nrovecto de.l Gfihmr.nn m rii- l b regicamente ,el o i  p y  l obiee p «ra  
siano.» ^
Tales son los
El público está harto de comedias de risa, y | 
, . , , , r I vuelve al teatro emocional, interesante, que !
4. , , bias importantes párrafos 1 p-ace olvidar la prosa diaria, que lleva, por un i
acajtaque, en nombre de sus-com pa-l momento, á vivir una vida de vigorosa exal-| 
brotas, ha enviado Sienkiewiez á los perió-1 tación, de plenitud brava. No se fija en si lo 
ateos,á los intelectuales más famosos del!que ocurre en la escena es artístico y verosí-l 
atondo, | mil, en si los carácteres acusan sus determi-1
nantes categóricas, con el necésárió relieve. 1
Bástale sentir la emoción, el escalofrío, para '
Nuestra generación ha olvidado ya las | que sus manos se junten, y aplauda, y salga 
desgracias de Polonia y hasta sü existencia del espectáculo estremecido y satisfecho.
como nación independieríte. Hace íaníos 
años que este pueblo desapareció del rnapa 
europeo, que no tiene nada de particular el 
uwKÍD en que yace este asunto que con el 
no maios viejo de la esclavitud del Papa, 
luenm los temas favoritos de los escritores
lí, sin embargo, la historia de Polonia y 
: desús desdichas debe recordarse siempre, 
f^ojacción eterna á los pueblos y á loB 
• |.udividuos que se empeñan 'eti vivir cóntrá 
a corriente de los tiempos. Siendó una de 
! las meiones más poderosas de Europa al 
principio de la edad moderna, no supo rea,- 
h^ la  Iránsforraación que habían efectua- 
do hs dgrnás'países y continuó viviendo en 
Trono féudalismo:'Como los monarcas rae-
F*^vales, ios reyes polacos eran en pleno siglo Xyill juguetes de los nobles, que los á ray§ sin dejarles otro poder que el 
. nominal. Así cuando Augusto 
mantenerse en el trono contra su'
que
roínliáB.
La gente le tributó ^
Los ¡directores de jas referidas'comparsas 
qiiisieíon ver al Gobernadsr, pero el jefe dé 
policía, señor Díaz Manzanares que ya se enr 
contraba en su despaéhb, les aconsejó qUe se 
retirarán, dándoles á entender qqe: más ¡tarde 
quedarían en libedad loB detenidos.
Luego se preseníó el agente Galiano con la 
comparsa Los inundados qug había corrjdo la 
misma suerte qué dej Luto 'de Posada 
Erséñor Díaz if!á!5¿áhá^es,(:re.yendo que se 
trataba, de oirá’córn*p’ársá'dúé% con la mis-
Presidencia para la ,batalla dé serpentinas y 
confetti, en el paseo de Heredia, hoy martes 
de earnaval.
Señoras doña Encarnación Martínez de Or- 
íiz y doña María Luisá-Gómez de jarier. 
Señoritas, de Aceña (Adela),de Blasco (Gar-
^ a  Ca f ó j 4 a g a o r ~  (El'vtrfi'-ide-:
las), de Huélin (Adela), de janer '(Delfína), 
de Oríiz (Maiía). y de Sandoval.(María Píá).
wiwwaniwriiiiiimw
partes
En uti choque de trenes en Ñueva-Jerséy un 
viajero heróicq contribuyó,eficazmente al sal- 
váitieiitQ, Al día sigüiénte de , iá catástrofe el 
viajero envió á la compañía del ferrocarril la 
siguiente factura:
Cuatro mil dotlars por habpr salvado dos 
na  ¿«lición que la¿ «pagado el
Jar; íFuera. fuera! v  Los i,modados sé 1.000r ¡  nun  esru -í dóHars por, haber
iérón bonitamente^ ^  ®scu ej fuego que consuraia los vestidos
Deshecho por Galiano el error, Los inunda-, 
dos fueron detenidos nuéiváínente, cuando ya 
iban po! la cálle de .Alcazabilia.
•' La policía les obligó á que escribieran y fir-j 
smaran !a copla que Qalianq estimó pecaraino-’ 
sa y seguidamente se les echo a la calle.
I Los del Luto d? Posada también disfrutaron 
de igual beneficio,á las seis de la tarde.
de un viajero; cinco doilars por la pérdida de 
un paraguas y un permiso de circulación' en 
todas Jas líneas de la compañía.
En el Cobiemo civil
, .** , . .. i La corporación municipal de la capital fran-
Y mientras, en la vida colectiva, en la reah-^ cesa, ha hecho colocar en los pedestales que 
dad nacional,todo es bufo, risible, excepto las I sostienen las farolaá del alumbrado en los 
miserias de los que sufren y emigran y se des- \ grandes boulevares, inmediatos á la plaza de 
esperan. Las clases altas y medias Be prodi- la Opéra; Unas artísticas canastíllás, con el fin 
gan en la frivolidad de una existencia sin ob- ¿e que los transeúntes no arrojen á lá vid ios
s®timentales dé mediados d'eí siglo pasado. fietOj sin inquietudes transcendentales, s in ; papeles, tales como prospectos, proerámas
amor á nada ni á nadie. 'La bagatela triunfa, y i etc., que les son inútiles 
la eutrapelia es la ciencia suprema para lo s | Esta medida es una de las primeras que se 
rnundólogós de nuevo cuño. Se ha hecho de l; adoptan, atendiendo á las indicaciones higié- 
clnste una solución y una panacea. Sé camina nicas expuestas por Mr. Armangand en su in- 
ül caos, con la inconsciencia de los que nada téresaníe obra Nettoyóns París. 
yen y nada saben. El émpuje viene de muy le-; Nuestro dibujo representa dos de las cestas 
]os, y todos le obedecen, procurando, en su antedichas. <
marcha ciega, no ir solos. s
La patulea política fráternizá en el salón de ]
Conferencias, y no es raro ver á los diputados 
ministeriales, reprendiendo á los de oposición, | 
porque no atacan al Gobierno. i
Una camaradería mohatrera preside á losi 
cónclaves directores del país. Las célebres s e - ; /U n
siones del Cí/2c, donde se diera ia puntilla á la : uvyUjriUjU {iiui
sombra de legalidad parlamentaria que queda­
ba aún, no suscitaron la protesta más mínima Con la misma animación del anterior, írans-n ww v-A* w* ^ j 4JQ u uu dU9Ull¿UUXl icl rUtCbliJ llJclb /'nrrírt pl r?p QVPi*
^ quien habían elegido los ¡Todos los partidos acudieron al llamamiento i Las'mascarita«s coñtlnuarrin pmhrnmánrihrm<! 
tuvo que acudir á los ru- del papa laico de la presidencia; y aplaudieron y nosotros agúántando pácienteíheMe^as la.
las películas que pasaban ante sus ojos. tas
f"  í Él nüniero de-!ps dtefrazadps auqieató algo.
® 4 ambiente un | e ! coiisumo de vino también.
B ¡B . Las comparsHs síguíeron háciendo lasdeíi-
sualidad; de capitular, de vivir el momento fu-,'cías del público. *
En el despacho dél Góbérnadór civil estu­
vieron ayer, invitados por el marqUés de Un­
zá del Valle, los presidentes de los Círculos y 
Sociedades de recreo, trátandé la forma en 
que se han de líevar á cabo lós bailes de P i­
ñata.
¡Vaya cafó/
Esta fué la exclamación que involuntaria­
mente profirió anoche el cronistá' al ehéar en 
el Circulo Mercantil, que: ofrecía un aspecto 
deslumbrador.
Tanto el patio, como los salones, estaban 
invadidos por una multitud compacta, en la 
que el bello sexo estaba dignadísimamenteíe- 
pieseníado en cantidad yicaiidad. \
Las máscaraatambién abundaban de lo lin­
do y sus ocurrencias y bromas contribuian ¡por' 
modo poderoso á que la recepción resultara 
expléndida,.pasando Unas horas;deliciosas to­
dos los allí congregados.
Esta noche habrábaále. : - n  ;;
Es el condado de Lake una de las comarcad 
más pintorescas de California, en la cuál tiene 
faraa por su extensjón y hermosura el llámadp 
lago Claro; ei mayor de agua áuleé que se Cb- 
ina-̂ é eneste Estado, ' • ■ '
Trátaséde iin'páis, ai qüe por su sq% bio
pánotáfíjá, lá altitud dé sus.nioqtes, cübiertoB 
Sé vegetación éspléndidé, y la ábundáncia de 
lágós y cascadas, se lé'cbnoce con el nombre 
de Suiza Amerícaria.
Ariágb Cíarp afluyen multitud de lios, unos 
importaj^ites, otros deqscáso/cáudaf, y entre 
Jos primeros ílgura el Kelsey : Crecí?, célebre 
por la gráñ cáhtídád de pescado qué vive en 
sús puras aguas. ' '
cuerdo, deben ceder el paso á la única bandera 
que es emblema de la Patria.
 ̂La opinión militar en masa está al lado del dis­
tinguido general en esta simpática campaña;
Hk causado baja en el Ejército, él escribiente 
; l."-del Cuerpo de Oficinas militares> don Silve-de
rio '5añ .José, Martínez.
—Existiendo en la Escuela Superior de Guerra 
la clase de «Empleo 
“*"túleria y de la fOitificación en la-guen-íi», . 
que debe dcácinpeñáf un comandante de Estado 
Mayor, se ha dispuesto se anuncie, según previe­
ne el articulo 16 del real decreto de 31 de Mayo de 
.19ü4 :(Cq/ecc/d/r Legislativa numero 84), para que 
puéda ser solicitada, en el plazo de 20 días, á par- 
til' de la fecha de esta disposición por los jefes del 
citado empleo y cuerpos qtíé' se consideren con 
aptitud, en la forma que determina el mencionado 
rekr decreto y.'réal orden circular de 11 de Enero 
de 1905 (O. ©. núm, 14).
r—Ha regresado á Sevilla y se ha encargado dél 
despacho, el capitán general de esta región don 
Manuel Delgado, el cual habla ido á Cádiz acom­
pañando al. rey.
Se ha encargado del depósito de transeúntes, 
el primer teniente 2.* ayudante de esta plaza, doa 
Francisco Mostaza Lama, ai cual auxiliará un sar­
gento del régimiento de Extremadura.
Servicio para hoy 
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Borbón. tercer capitán.
.Es ,u|i purgante suave, no produce ningún de 
.sordén y ubia ya.é. pcmicuüs uusis.
De venta en todas las Farmacias de España.
Las estudiantinas
ayer á
y ál morir aquel débil rey, Catalina II y 
reaerico II de Prusiá pudieron fácilmente 
^^partifse Polonia, quedándose Rusia con 
‘•aos los países situados al Este de! D vina 
y ael Dnierer, Prusia con la Polonia alema
■ La-«stuáiantm '¡Andalucía marchó 
Antequera,como teníamos pamemáo.
Amigos del Arfócpníihuá eri. Málaga,.con­
quistando aplausos qn Cuahtós sitios se pre- 
Bentá.' ■ '''í
na
lL ‘!“ 'i?.TA ustri, las vertientes s e p t e n j f o s 2 S e 8 f i n d f m a S £ f d S t a d n f » ñ S
Incales, del Cáucaso.
¿aá f  este, despojo, que quita-:
ttof unos cinco millones de habi-
el pueblo polaco uno de los más 
astos de Europa,con una extensión super- 
'"^onsiderable y con más de diez millo- 
Pero la lección recibida había 
ao inútil para aquellos orgullosos nobles, 
 ̂presentantes de la Edad Media, con to-
sus intolerancias religiosas y políticas. 
 ̂ aun cuando la Dieta de 1788 se declaró
constituyente y dió en efecto una admirable.
en 3 de Mayo de 1791, era ya 
r^cúerico Guillermo ÍI y Catalina in-
® país con sus ejércitos,* y, des- 
miiri-^ terrible sublevación en la cual 
1- por su patria lina infinidad de po- 
, eos, se llegó al reparto de 24 dé Octubredé 170¿ jicpcuiu uc Zi'i uc wLiuuie
' por el que Prusia se anexionó Var-A. X oxCAaw cxxxŵ vxV./XX  01*
L j .^ P * f t e  de Cracovia, Austria la Mora-
InicZ Lithuania y los países
rasos hasta el Niemen.
borrada del mapa de las 
desventurados habitan- 
reisígnarsé á perder la inde- 
patria, y en 1832 se si\ble- 
SbS’doníinadbres. Más taide,
nos,‘’qaVn^'‘' s S ' ; a T u g S ^ ^ ^  " f e e T " '
se acorazan en su irreducíibilidad, y hacen de, “ n i  a 1 ,
su alma una fortaleza. J E n  la  A l a m e d a
Pero son tan pocos... i j  ,I Tiene la Alameda el privilegio de congre-- 
♦ * Jg a r en su recinto, en todas ocasiones, á las
Por eso es más extraño que los melodramas bellas y elegantes de nuestra po-
íengan estos días tanto éxito. La glosa teatral,blación.
del instante psicológico madrileño,‘reclam.a con primeras horas de la larde la
imjserio la carcajada de! vaudeville. Ante tanta: ^tlhencia de personas era grandísima, 
desvergüenza, la risa se impone. ¡i t-as sillas estaban ocupadas en su totalidad,
Pero no. Lo trágico domina en los teatros,.'7 ®®Shramente orguliosas de la dulce carga 
íií mismo tiempo que lo bufo en l i ’vida, Díaz que soportaban.
de Mendoza y la Guerrero, empresarios pers-/. tantas caras
picacés, que conocen admifáblemente los gus-j Y tantos cuerpos esbeltos.
tos del gran público, compran los melodramas ; E n  fi1 M u p IIo
de éxito, y encargan á hábiles .traductores los;| vi/ iriuvLtfj
aderecen sobre la marcha. En breve pondrán ■ En el Muelle de Heredia celebróse de cuatro
en escena, para continuar el género, de El La- á seis, la segunda batalla.
drón y El crimen de ayer, Sansó/z de Bernstein, ’* Hubo muchos coches ocupados por dlstin-
y una obra en que no se habla más tjue’de ve- guijas damas.
r^nos,del formidable Sardou, el hombre de;, Como el día anterior, no se registró accí- 
Tosca y de Teodora. dente alguno.
La gente ríe en la calle, en la casa, en la re- En los laterales deípaseo se vió regular con 
capción, en la visita y en el parlamento y eurrencia. 
quiere le hagan llorar en el teatro. Es un con- r  n  1 t  •
traste peregrino, que debían explicar los so- ^ a  CaUe d e  L a n O S
'  hermosa calle de Larios estuvo todo el
los madtileflos a Vedir rn u d e m s, póique eso CTorme'gentlo. ^
if, i '
Una idea de lo que decfirios.,po.d|rá formarla 
eí lecfibr, tenieridó etf cuenta este Bpio dato del 
que testifican; ío's naturales, de esta comarca, 
aparte de consignarlo no poéos turistas en su 
carnet de viaje: an la desembóca’dUra del Kel - 
sey Creck,, en el Jago piaró, los carros al -eru- 
zarla, piies tiené muy poco. fondÓ,« .aplastan 
los pescádos á cénténares.
Acontece, además, que en -ciertas épocas 
del año, sobre todo en' la estiva!; '¡la sequía 
produce un'descenso * en e'í trñvel de las aguas 
del rio, y los peces quedan ai descubierto y 
mueren en seco por miles^de millones.
Eótoticés, los labradores ;dé lá comarca, se 
rmlF^útan A R sus vehíc^oa ;^e, aparreo. ai 
rio' y  los cárgári dé ̂ écés níuértds, transpor- 
para que .sirvan ;de 
áooño, püés'sabidQ és que pocos abortos pué- 
deti igualar en cMitíád al aitidido i5or la^grá'n 
cantidad de fosfatos quecbníienetTvéíérnento 
Jan indispensable para la bnena eálidad de los 
cqlíiyos.
El valiente matador de novillos bHbaf' O, 
Serafín Vigiol Torquito tiene contratadas h jí- 
« ta la fecha un buen número de corridas UHí-
,E1 Circulo Industrial se halla xempzaúQ por 
cómpleto; puede 'asegurarse qüe aunque 
dé Jas fiestas éfécítiadas en él desde su'funda-M  usarse.
.Ciéntp qiiiéve.años—ni qnp más nj ujio nne-' 
yos—hace q'üe el sorabreró de copa' comérizol
ción han revestido tanto explendor como las 
de este año, éxito que se debe iddudablemen- 
íe, á su djgna junta directiva, al, frente de. Ja 
cual se encuentran los señores Co|ide Vilie- 
gas y Rivera P ohs/ ' <
HerraosOígolpe de vísta présentába'añócbe 
el gran safón del Círculo, rebosante de-^géníe, 
con un mugerío áe primo cartellg, á juzgar 
por el empaque de Jas, disfrazadas y según se 
veía por las que no lo estaban.
Buena jornada la de anoche para los adep­
tos de Momo. ■
Para esta noche hay animado baile¿
En la Fitarmónica
En este elegante centro de recreo hub'o’bai-i 
Je de máscaras.
CreeraoB innecesario decir, tratándose de 
la Filarmónica, que la concurrencia fué distin­
guida y numerosa,y que la fiesía,,briljantefppr 
demás, dejó gratós recuerdos en cuántos á 
ella ásjstieiron.
Pará'esta nochrecepción .
En los cafés .
Todos los cafés se llenaron anoche por 
completo. t-
En la mayoría de ellos él' estruendo era en­
sordecedor.
Las comparsas salían y entraban 'áicada mo­
mento cantando tangos y .m^s Jaugos.
En el .España^ La ¿06a y oteas Aelebriton 
, de dbCe á seis, báiles de máScárcs.
¿Cómo,se ha descubierto táti interesábte y  
transcendental qato histórico? Es mu y  sén- 
.cjilo. , . , , . ’ ;
En un número. ,dé The Times, corresppn- 
diénté al mes de Ehéro aeT797 se ha éncon-' 
irado una noticia que dicé; qué 'Jobñ ftéthé-' 
rington, mercader, había comparecfdó arlte eli 
lord maifc, acusado de haber provocado um 
tumulto. A Hetherington se le condenó á unaí 
multa de’500 libras.. i
Hetherington; ‘Con Visible ínténción dé pro-^ 
vocar un tumulto, salió á la CaHe Juciendó^uni 
sombrero redondo, alto, Cubierto dé una tela 
de seda tan lustrosa que;.su brillo ^slumbra-: 
ba. Al ver taií extraño admítiícujó, algunas sé:- 
ñoras se desmayaronj lóslriíñóS, ásüstadds
mámente ha firmado para el mes corriente dos 
en Ofduña y una en Cart gena y está .en .ne­
gociaciones con la empresa de Cáceres.
La afición malagueña vería con gusto que 
una empresa neis diera á conocer él trabajo 
del valiente matador de novillos.
—Según refiere el Zoonlo Argentino de Bue­
nos .Aires, .en las Cámaras del Paraguay se ha 
presentado .por el Gobierno un proyecto, que 
será en breve ley, prohibiendo los espectácu­
los públicos que requieran derramamiento da 
sangre.y sacrificio de animales, quedando por 
lo ,tanto suprimidas las corridas de toros.




. . .  j  /> , . Madrid.
La Liga de Contribuyentes Málaga salúdalo 
rogándole, reforme ley alcoholes unifica,í)do 
impuesto. (Siguen las firmas).
i r i í  ® . I lu s tra d a * . - Novelas íe 
Víctor Hugo Los fy-fléfl/adores d l mar 
La Novela Ilustrada pondrá el sábado de la 
presente semana á la venía Los trabajadores 
del mar, de Víctor Hugo, grueso volumen con 
numerosos grabados, cubierta en calores etc 
Además ofrece dicha obra el aliciente de Uevai 
entre sus ilustraciones doce dibujos originales 
de Vic or Hugo, el cual, al mismo tiempo qu i 
un gemq Utoatio.fué un dibujante d e ^ ^
tatltdSlH* gran
H i?  ed todos los puestos de perió­
dicos, librerías y en Mesonero Romanos, nú-
prorrumpierqn en gritos, y los transeUrttés'hú­
mero 42 Madrid.
G lasea ras .—Ayer llamaron poderosamente 
la atención las dos máscaras á caballo disfra­
zadas de hotentoíes, que se exhibieron en el 
Parque y paseos de la ciudad. La propiedad
yeron precipitadamente. Uno de los chicos, al 
hfiir, s.̂  cayó^ f O T Íf .brazo.
INBORMACIÓN MILITAR
Se tiene por ségurtí que Já vacante ocurrida por 
fallecimiento del general-Bouza; áetá cubierta‘%dr 
el general Oastelví ó Marina.
Dicese que el gérieral Suárez ¡nplán piensa
presentar urw proposición de ley para que los




*inria« í -----resp«a&lfes?ijíéír(i^éi éitátñUú
glorias históricas muy dignas de admiración y re-
aún hay .en Málaga personas de acabado gus-
■S
r ^ d e  queen este año la Sociedad- 
eUrnatológica no haya podido acordar pre-
hí.Sw ^^2‘̂ 'ameníe que á dichas másca^ 
ras hubiera correspondido uno de ellos.
A  la  c á rc e l .—Por blasfemar en la vía r>ú-
^ cárcel nueve indi­
viduos,á disposición del Gobernador civi‘
_Habdr®S.^Ayer cobraron sus hahr¡-a 
oficiales del Gobierno civil é indiví 
cuerpo de vigilancia.,
B s ta d is tio a .—SeíVicios médico-quii>ú 
eos Piestados en la casa de socorro del 
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CALENDARIO Y CULTOS
M A R Z O
Luna creciente el 9 á 
sale 8^32 pénese 5’55.
las 9’42 noche. Sol,
S em ana  1 0 .^ —M A R T E S 
Sanios de Aoj;.—Santos Emeterio y Celedo 
niotnrs.
Santos de mañana.—San Casimiro cf. 
Ju b ile o  p a ra  h o y
6UARENTA HORAS.—Parroquia de los 
Mártires.
Para ma/ía/ía.—Iglesia del Angel.
s n i E i ) i » i . v i  w  iiJiis
í>r. m z  de AZASR/I LAHAJA 
Médieo-Oeullata
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
Corclio  ̂ para los pies
propios para carpetas, salas de costura y comedo 
res, por 1 peseta se obtiene una plancha que jamás 
se enfrian los pies ni ataca el reuma.
Fábrica de tapones de corcho y cápsulas para bo­
tellas de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17 Málaga.
Cartuchos para confetti
E nlá fábrica de bolsas de papel deZam- 
brana Hermanos se confeccionan cartuchos de 
todas clases para confetti.
Gran depósito de tapones
de corcho de C. Méndez Bau, de Éstépona, 
representado por M; Zabala Vázquez.—Calle 
de Santa María número 8, sombrerería.
Precios y clases sin competencia, elabora­
ción esmerada para los embotellados de vi­
nos y alcohólicos. Corcho en panda y discos 
para sardinales, planchas contra el reuma y 
enfriamiento de los pies,propios para escrito­
rios y salas de labores.—Servicio á domicilio 
y exhibición de muestras á quien lo solicite. 
Se alquilan
Un portal con vivienda en la casa núms. 
49 y 51 de la calle Madre de Dios y una es­
paciosa cochera, capaz para cuatro ó cinco ca­
rruajes é igual número de caballerías. También 
cuenta con amplio pajar.
Abril de 1908 el cupón número 26 de los títulos del 
4 por 100 interior de la emisión de 1900, así co­
mo un trimestre de intereses de las inscripciones 
nominativas de igual renta, la referida Dirección 
general, en virtud de la autorización que se le ha 
concedido por real orden de 19 de Febrero 1903, 
ha acordado que desde l.°  del actual se admitan 
en esta Delegación,sin limitación de tierapo,l0S de 
las referidas deudas del 4 por 100 interior y las 
inscripciones nominativas del 4 por 100 de Corpo­
raciones civiles. Establecimientos de Beneficencia, 
instrucción pública, cabildos, cotradias, capella­
nías y demás que para su pago se hallen domici­
liados en esta provincia.
Interesante para todos
l i d j a  ffla re te
Bioja Biaueo y 
Mioja Bíspumooo 
DE LA
C o m p a u i a
ITiui^oia Moi»te
De venta en todos los Hoteles, t^éstaurants y 
ültw,marinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
nal, número 23, Málaga.
El acreditado dueño de trajes y disfraces 
para Carnaval, se halla este ano instalado en 
la callé de Calderería número 6, y para más 
facilidad para el público ha establecido una 
Sucursal en la calle de Sania Lucía número 5.
En estés establecimientos, encontrarán un 
gran surtido en capuchones de seda y trajes 
caprichosos desde una peseta en adelante. Ó  - 
retas metálicas á 1 y 1‘25 y antifaces de raso 
á 75. No olvidar las señas: Calle de Caldere­
ría núm. 11 y calle de Santa Lucía núm. 5. No 
comprar caretas metálicas ni antifaces sin vi­
sitar dichos establecimientos.
Ayer constituyó en la Teso'•tía de Hacienda 
un depósito de 11.744 pesetas Don Diego María 
Egea, escribano del Juzgado de primera instancia 
del distrito de la Merced de esta capital, en virtud 
de expediente á instancia de D. Carlos Cruz üHoa 
y Diaz, sobre ofrecimiento de pago de don Guiller­
mo Bolin Rein, de un crédito de la Compañía Jn- 
moviliaria Industrial de Málaga, á disposición 
del referido Juzgado.
d ®  Ta.po:s*® s e o r i* @ o s
Salidas ñjas del puerto de Málaga
El vapor correo francés 
Bmip
saldrá de este puerto el día 4 de Marzo para 
Meiilla, Nemours, Orán, Marsella y con tras­
bordo para ios puertos del Mediterráneo, Indo­
china, Japón, Australia y Nueva Zelandia.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Oran rahain de oreclos. Calle San Juan de Dios, 26
Don E d u a S "  de estí estaW ecM ent^ en e o m W ^
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al publico de Málaga expei,
derlo á los siguientes PRECIOS: q vn
1 arb. de Yaldepeña tinto legitimo, Ptas. o vo 
ll2 id. id. id. id. * 
li4 id. id. id. id. » 1'^^
Un litro Valdepeñas tinto legitimo, Pt. 0 ,^
botella de 3i4 de litro.
1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
Ü2 id. id. id. .
Ii4 id. id. id. .
Un litro id. id.
Botella de 3{4 de litro.
Ptas. 3.75
• 1.90• 1.00 
• * 0.25
*  0.20
Por la Administración de Hacienda han sido 
aprobados los repartos de rústica y urbana de los 
pueblos oe Pizarra y Manilva.
El Director general del Tesoro público ha acor­
dado la devolución de 58,19 pesetas por industrial 
á don Juan López García
El Ministerio de la Guerra ha concedido el re 
tiro de 652,50 pesetas al mes á don Enrique Men  ̂
Brenes, coronel de Artillería.
El vapor trasatlántico francés
Aquitaine
saldrá de este puerto el día id de Marzo para 
Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Ai- 
tes y con trasbordo para Paranagua, Florionapo- 
li)5, Río Grande-do-Sul. Pelotas, Porto-Alegre, 
Asunción, Villa Concepción, Rosario y puertos de 
lâ  Argentina hasta Punía-Arenas.
El vapor trasatlántico francés 
F p i í v e n c e
saldrá de este puerto el día 26 de Marzo para 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Para carga y pasaje dirigirse á su consignata­
rio D, Pedro Gómez CJiaix, calle de Josefa Ügarte 
Barrientos 26, Málaga.
De la provincia
Asistidos en sus domicilios, 168; ídem en la 
consulta pública, 192; curados de primera in­
tención, 64; Ídem en la cura pública, 333.— 
Total, 757.
D isp a ro .—A! descargar una pistola en su 
domicilio, calle de la Constancia núm. 37, José 
Sánchez Salcedo, escapósele un tiró casual­
mente, sin que por fortuna causara daño al- 
guüO.
O hoqueí—EI carro industrial número 197, 
chocó ayer con el farol del alumbrado público 
núm. 322, sito en la esquina del Sagrarib, oca­
sionándole varios desperfectos.
E n tre  jó v e n e s .—En el Pasage de Campos 
cuestionaron los jóvenes Antonio Domínguez 
Silva y Leopoldo Duarte Blanco, asestando és­
te á su contrario varias bofetadas.
Los contendientes no fueron detenidos por 
emprender la faga.
D e p o lic ía .— Durante el mes de Febrero 
anterior, ha practicado la policía las siguientes 
detenciones: «
Por ocupación de armas, 51; por heridas, 2; 
por blasfemar y cometer actos inmorales, 145; 
por disparo, 1; por hurtos, 1; por atentados, 
2 y reclamados por diferentes juzgados, 9; 
total,'211.
JT o v illad s .—El próximo día 15 se celebra­
rá una novillada en nuestro circo taurino, con 
ganado de don Juan Gallardo, de los Barrios, 
tomando parte los espadas, Francisco Yera 
JBarguerito y José Jiménez Colmenareño.
De sobresaüeníe actuará, Manuel Pérez
Quinterno. ____
M u lta s .—La alcaldía ha impuesto varias 
muUas á conóúcíoresTác carruajes, pcurjhfri’'" 
gií las ordenanzas municipales.
R e y e r ta .—En la prevención de la Aduana 
fuédáenido Francisco AJonso Sánchez, por 
Sostener r■»verta en la ca le de Santa Lucía con 
Cándido O'rllz .^íonteio, asistente del reglmlcn
to de Extremadura. ««««Acola c«
A cada uno de ios quimeri^... ®
cork’espondiente arma de fuego.
Circulo Republicano 
Acordada por la Junta Directiva de este 
Circulo la creación de clases gratuitas noctur­
nas para adultos, se hace saber que la matri­
cula ha quedado abierta en la secretaría del 
citado centro, todos Ies días laborables, de 
ocho á diez de la noche.
Málaga l.° de Marzo de 1908.—El Secréta- 
río, Francisco Castro Martin.
LA MOTO-ELECTRO
HORMERA MALAGUEÑA 
Para andar á gusto y llevar calzado elegan­
te es necesario encargar nn par de hormas ei  ̂
la Moto Electro Hoimera Malagueña, donde 
la máquina Norte Americana Gilman (que esf 
un prodigio de la mecánica) las hace en seísf 
minutos.
Pozos Dulces 31 Málaga.
Liosi renombrados
VINOS AÑEJOS de Málaga marca DELIUS 
HERMANOS etc. C.% se expenden al público 
á los precios de al por mayor, calle de la Ven­
deja, frente al Teatro Vital Aza. Con entrada 
también por la calle Trinidad Grund n.° 5. 
XjOS Bxtromeños Granada, 66: 
Extenso surtido en jamones de todas las re­
giones, embutidos de Candelaria. Riójana, 
Rondeño. Salchichón de Vich de diferentes 
marcas. Carnes frescas de vaca; ternera y cer­
do. Servicio á Domicilio.
P recau c ió n  ú t i l .—Muchas personas se 
resienten en esta época del año de pesadez de 
cabeza y de atnrdimientos; todo eso desapa­
recerá en algunos días teniendo cuidado de 
tomar por las mañanas en ayunas un vaso de 
jagua de Hunyadi János; ese agua célebre que 
he quedado convertida en el tipo más com­
pletó y acabado del perfecto purgante.
P ro fe so r.—61 profesor del Instituto de 
Jerez, don Francisco Nuñez Gareía,ha llegado 
‘ á Ronda con varios días de licencia.
R esca te .—El vecino de Estépona, Juan Na­
varro, ha rescatado las 40 cabezas de ganado 
cabrio que le fueron hurtadas la noche del 22 
de Febrero, del sitio conocido por La Panare, 
de aquel término.
B oda —En Ronda han contraído matrimo 
nio la bella señorita María de los Angeles Gó­
mez de las Cortinas con el primer jteniente de 
Infantería de guarnición én Meliíla don Joa­
quín del Solar y González.
V ia je  b a ra to .—El Jefe de la estación de 
Parchite ha entregado á la guardia civil al ve­
cino de Granada, Fernando Guardia Navas, 
que desde aquella capital viajaba sin billete en 
el tren número 102.
E n fe rm o .—Se encuentra enfermo desde 
hace días nuestro querido amigo y correligio­
nario de Ronda don Miguel Sedeño.
De todas yeras desearemos que se alivie
D e ten id o .—La guardia civil de Cañete la 
Real ha detenido al vecino de Tolóx, Juan Mo 
ya Dueñas, que arrojó una piedra al pasar el 
tren militar núm. 104 por el kilómetro 47 de lá 
linca de Bobadiila á Algeciras, rompiendo el 
cristal de un coche,que fué á herir en la cabeza 
á uno de los reclutas.
R e c la m a d o .-E n  Santa Amalia ha sido 
preso Juan González Postigo, reclamado por 
el Juez instructor de la Merced de esta capital.
F a lle c im ie n to .—En Ronda ha dejado de 
existir la señora doña Ana María Chinchurre- 
ta, esposa de don Salvador Núñez García.
Nuestro pésame á la familia.
R obó.—De la casa de campo que en el par­
tido de la Carreta, término de Coín,posee don 
Bernardo Bermúdez Torres han robado una 
escopeta, media arroba de arroz, una botella
xle-ucóíto,. uiL-pati< y  ̂  » » tHsadón, ignor4ndk>ea
quienes sean los autores.
Estos penetraron en la casa, abriendo un 
agujero en el tejado.
In su lto s .—En Benadaild hán ingresado en 
la cárcel,á disposición del juez instructor, cin­
co individuos por insultos y amenazas al Al- 
^g}de del pueblo.
R l i a .—En el p3go de la Palmilla, término 
de Aícaucin cuestionaron Antonio Frías Gue- 
ffCfO (a) Cavila y Aiítonio Qáivez García,por 
♦‘v£í de pastoreo de ganado.
 ̂Hisoaró un tiro á su contrario.
D e  M ariaA
Buques entrados ayer 
Vapor «Carmen Roca», de Valencia.
Idem «C. de Mahón», de Melilla.
Idem «Albnaia», de Tarragona. ’
Idem «Cabañal», de Cádiz.
Buques despachados
Vapor «Albania», para Gothemburg y escalas, 
leem «Carmen Roca», para Vigo.
José ímpellitfieri 
Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matrla, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA ESTRELLA 
YAPOLO.
M olina L a rio , 6, p iso  2 .”
Por partida precios convencionales
Bío o lv id a r  la s  señ as: caü® S an  J u a n  do D ios, 26
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legitimo de uva á 3 pesetas arroba.—Un litro 0*25
Srm Sza frourez?  de  ̂estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará el vaim 
de 50 pesetas al que demuestre con  certificado^ dê âná̂  por el Laboratorio Muñid.
caue Cap»chho. .Ün., 1.
N i k e l a d o
Gran reaüsíactto
d e  e s ^ i s t e n o i a s
Muro )f Saenz
FABRICANTES ÚB ALCúmi ¥ÍN¡CÚ
Venden los vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas superior á 4 pesetas arroba de 16 
2{3 litros. Secos de 16 grados 1904 á 4'50, de 1903 
á 5. de 1902 á 5,50. Montilla á 6 Madera á 8.
Jerez de 10 á 20. Solera archlsuperior á 25. Dul­
ce y Pero Ximen á 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptas. en adelante.
Por partidas importantes precios especiales.
T a m b ié n  se vende un automóvil de 20 caba­
llos casi nuevo.
Bscritorio, Alameda 21
Construcción y Reparación de toda clase de ob­
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
d. García Vazqnese
Carmen 36, (Farmacia).—Málaga
J n a n  P a reja
Nueva 4 0 .— Mákga
N ovedades en artículos de 
platería y  re lo je ría  propios 
para  rega los. Gran g u sto  y
p rec io s ventajosísimos^
Com pro antigüedades. '
R e fu e rz o s  
Marruecos tres mil
M A D E R A S
Hijos de Pedrc Valls.—Málaga
Escritorio; Alameda Principal, núm. 18. 
Impottadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávila. 
Dávlla {antes Cuarteles), 45.
@e alquila un piso 
Cílle de Josefa Ugarte Barrientos, núm. 26.
i  LOS H A lA G U E ilO S
El priméis . , en el pecho, de pro-
ocasionándole una hev.^ elnié*
nóstico reservado,que le fué cuia^. . 
dico del pueblo.







ACCIÓN DE GENEROSA GRATITUD
LR G fH ü  DE L m i
I  EL
en niñoi y adultos, estreñir 
miento, malas digestiones^ 
úlcera del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis
eon <lÍE)p<ápeia y damÍS~6n’-
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 80 años de antigüe­
dad, eon
EIUR ESTOMACAL 




T  ppinelpales del mundo»
Mercancías llegadas ayer
Por ferrocarril, 10 sacos con trigo, á Castell; 1 
vagón con carbón, á Muñoz; 33 barriles con acei­
te á Ramírez, 20 sacos con harina á Fernández: 
24 id. con id., á Claro, 1 saco de garbanzos, á 
Molina; 10 barriles con acéite.á Jiménez; 20 Idem, 
á Moreno: 11 sacos cóh cáseáras de naranjas, á 
Martín, 60 cajas con carburo, á Domínguez; 1 va­




Operaciones efectuadas por la líifsma el dia l.°: 
Existencia anterior: . . . . . . . 5.095,64
Operaciones, ninguna.
El Depositario municipal, Lntí de Messa.—V.* 
B.®: El Alcalde, Edüardó de Torres ROybón.
Délegaeión de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en 
Tesorería de Hacienda, 913.936,12 pesetas.
la
Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda sus 
haberes del mes de Febrero último, las individuos 
de Clases pasivas por retirados de Guerra y Ma­
rina.
Gronzález Byass








de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en todos los buenós establecimientos,
Notas de la calle
Entre amigos: ¿Dónde podré verte esta no­
che?
—Con toda seguridad en el Cinematógrafo 
Ideal, pues aparte de ser el mejor salón de 
Málaga, el más fresco, es en donde á diario 
pueden admirarse hermosas películas de ac-i- 
tualidad y en donde se regalan hermosas pos­
tales que valen más que el coste de la entrada.
—Pues entonces, hasta luego, pues deseo 
no solo admirar las películas, sino también el
Ayer se recibió en esta Delegación una circular j sinnúmero de caras bonitas, que tengo Chten- 
de la Dirección general de la Deuda y Clases pa- dido se ven todas, las ngches en tan aplaudido 
sivas eri la que participa que vendeñdo en 1.* del salón.
A  vuestra disposición
¿Le hastia á V, su posición social?
¿Quiere usted alcanzar la felicidad?
En usted está.
Escríbale á su autor F. B. LEON. Lista de 
Correos, Málaga.
Almaceines de
F. l a s ó  TorrueHa
Esta importante casa del ramo de tejidos 
acaba de recibir y tiene ya, puestos á la venta 
los géneros de entretiempo, asi como los de la 
próximo temporada de verano.
NOVEDADES DE SEÑORAS 
Batistas, Plumetis bordados, Driles y Lanas.
GRAN SURTIDO
en Primaveras y Lanillas del País y Extranje­
ro, del más delicado gusto, para trajes de ca­
balleros.
ESPECIALIDAD
en telas blancas de hilo, holandas y  todo lo 
concerniente á los artículos blancos.
DEPÓSITO DE CORSÉS 
MARCA FRANCESA, FORMA RECTA, 
DE LA MAYOR ACEPTACIÓN




Los rumores de la tetirada de Stolypine de 
la política, son infundados.
De París
F ortificac ió n
Le Peta Parisién cree saber que el Gobierno 
piensa fortificar la plaza de Casablanca y los 
puntos vecinos.
Berrechid será el centro de la región fortifi­
cada y el de abastecimiento de víveres y mu­
niciones.
Desde Berrechid saldrán columnas, que unin 
rán á esta población con Casablanca,
En breve saldrán para 
hombres de refuerzo.
D e o p e rac io n es
D’Amade salió para el sudeste, bajo su pro­
pia responsabilidad, lo que demuestra que 
conserva la confianza del Gobierno, que no 
piensa en reemplazarle.
Si Liantey va á Casablanca, no sera para 
tener á D’Amade á sus órdenes.
O pin ión
Considérase que Abd-el-Aziz debería ocu­




'2 Marzo 1908. 
•̂ Gaceta»
El diario oficial de hoy publica, entre otra? 
las siguientes disposiciones: ’
Real orden circular estableciendo que in, 
ahPrnArinrPs den inmediato conocimiento!
De provincias
2 Marzo 1908.
B e  Valencia
A pesar de los anuncios en contra, la ley del 
descanso dominical se ha cumplido rigurosa­
mente.
Los que osaron abrir, apresuráronse á cerrar 
en vista de que el vecindario les era hostil.
B e  B ilbao
Aunque Lacierva ha dicho que Maura venia 
á Bilbao para visitar á su hija, que se educa 
en el colegio de religiosas de Zalla, es lo 
cierto que el jefe del Gobierno no se halla en 
esta población.
Personas de su intimidad nos dicen que ha 
ido á Francia para ver á su hijo, y que al re­
greso se detendrá en Bilbao.
De Sanlúcar
D e p o rte s
AI desembarcar don Alfonso, conferenció 
telefónicamente con su esposa, comunicándole 
que había realizado el viaje sin ocurrir ningún 
incidente.
El rey y su séquito almorzaron con los due­
ños del coto, acordando el programa dé la ex­
cursión.
Hoy dedicarán el día á la caza mayor, maña­
na á aves acuáticas y para pasado preparan 
una expedición á ia ganadería de Oíaolaurru- 
Chi, donde presenciarán el acoso y derribo de 
reses.
Se ha desistido del viaje á Chipiona.
El dia 3 se verificará el regreso á Sevilla
Durante la comida regia se han 
detalles de la ida á Alberú-- -.umado ios
gobe ado e  
los alcaldes, juntas é inspecciones de SanidáS 
y demás entidades del ramo, de la real orden 
y reglamento sobre el servicio de higiene! 
prostitución. ^ ’
Resumen de las defunciones registradas d« 
rante el mes de Febrero: Córdoba 999 varo 
nesy 894 hembras, correspondiendo un 409 
por mil. Granada 534 varones y 504 hom- 
bres, correspondiendo un 3,24 por mil jaén 
919 hombres, 838 mujeres, correspondiendo 
un 4,10 por mil. Málaga 813 varones 7SQ 
hembras, correspondiendo un 3,08 por mil 
Oposiciones para cubrir las vacantes de se 
cretario dedas juntas provinciales deinsiruc 
ción de Barcelona, Cáceres, Cuenca y Sf;villa 
1.a escuadra austriacíi 
Asegúrase que el rey visitará los buques
de la escuadra austro-húngara, no ya couin
un acto de cortesía hacia aquel imperio sino 
como otro, en extremo particularisirao. ’ 
Según los técnicos, la artillería que montan 
estos barcos es de lo mejor y la más peifectá 
de cuantas existen en las marinas de guerra 
España va á construir una neanPñá
A u to r id a d e s  
Bonanza el gobernador y elllegado á 
alcalde de Cádiz.
F o n d eo
Frente al muelle fondearon el yate Giralda y 
una lancha automóvil de Sevilla, en la que vie­
ne el ingeniero á las órdenes del rey.
No se ha permitido desembarcar á nadie.
y como csp n a p oue  
escuadra, el Gobierno y el rey quieren cono­
cer las condiciones de la artillería austríaca 
para que, caso de ser excelente, como dicen 
encargar la que nosotros necesitamos nava 
nuestros buques á }a misma casa constructora
Sieqdo ello cierto, como parece serlo no 
nos explicamos queFerrandíz deje de acom­
pañar al rey en el Viaje á Barcelona, pues va 
que se trata de barcos de' guerra v el asunto 
está relacionado con la escuadra eii proyecto 
todos deben ^estimar que vaya también el mi­
nistro, como jefe superior de la marina, al 
frente del personal encargado del examen de 
la citada artiUeria.
Todas eatas razones permiten creer que Fe< 
rrandiz irá eon ei rey á la ciudad condal.
A :ffi? © g lito s
DJ^ese que en el arreglo parlamentario últi­
mo jugaron principa! papel los mismos que in­
tervinieron én la provisión de (as senadurías 
vitalicias y de las vacantes que han de produ­
cirse, cuyos puestos se han repartido Maura y 
Moret, como las vestiduras de Jesús.
«El
De Barcelona
M an ife s tac ió n
El Consejo de Solidaridad obrera ha acor­
dado realizar el 22 de Marzo una manifesta 
ción de simpatía hacia los obreros de Bada- 
lona.
M itin  
para céle-Sé ha constituido la Federación 
brar un mitin de propaganda societaria.
Para el mejor éxito del proyecto se organir 
zarán trenes especiales.
R obo
En yniafranca de Panadés le robaron á un 
vizcaíno 3.000 pesetas que guardaba bajo la 
almohada.
Los ladrones abandonaron en la huida di­
versas monedas de oro.
C ongreso  in te rn a c io n a l
Para el 14 de Marzo se prepara un Congreso 
internacional pirenáico, en Perpignan. Los 
congresistas harán ascenciones. Son muchos 
los que se proponen venir á Barcelona para 
visitar Monserrát y San Cugat del Valles.
Organizánse, con tal motivo, fiestas aristo­
cráticas y populares, entre ellas un garden 
party, un banquete en el Tibidabo, exhibición 
de vistas iluminadas y conferencia en el salón 
de Ciento.
Más de Bilbae
El temporal de lluvia, complicado con neva­
das y granizo, no cesa.
Hace un frió intensísimo.
L i b e r a l »
Escribe hoy El Liberal: El mal paso dado 
por Moret es de tal importancia que,difícilmen­
te podrá repararlo.
La advertencia que hiciera Azcárate á Mau­
ra, de que cuando la opinión pública es verda­
dera hay que atenderla, aunque se halle equi­
vocada, pudo y debió ser para Moret saluda­
ble aviso.
Uno y otro jefe no han querido contar ccii 
un estado tan poderoso de opinión como el 
qué se manifestara estos últimos días, cegaoo 
el primero por la soberbia, y el segundo por 
un mal entendido y exagerado gubernamenta- 
lismo, que le ha hecho volver la espalda día 
opinión en asunto de tanta monta como el 
sufragio universal.
Para ellos hacen, pues corren ei peligro que 
la sentencia señala á los gobernantes que ven­
cen desoyendo el clamor público.
Quienes se muestran con grandes alientos 
son los demócratas; ayer tarde anunciaban 
que el mismo día de reanudarse las cortes em­
pezará una campaña tenaz y dura.
Los desmayos de Moret parece que han sido 
motivo de mayores alientos para ¡a lucha que 
los demócratas preparan;
«La CóFpespondeiicia»
Hoy publica Ca Correspondencia de España 
un telegrama que desde Zaragoza le dirige 
Romeo, diciendo: El día primero hablé con 
los diputados catalanistas Soler y Marcti, 
Cambó, Musitu, Moles, Rodés, Ferrer y Vidal 
y Agulló, que marchan á Barcelona.
Todos creen que el viaje de Maura es goco 
prudente.
Cambó sostuvo luego conmigo u^a con­
versación y me dijo, casi texíuafmeiitó Tanto 
los que formamos á la derecha ^eoraeT los que 
figuran á la izquierda de la Solidaiidad, esta­
mos conformes al aprecia; el viaje' del rey y 
Maura. Unos y oíros Agtjniamos que los reyes
FOLLETIN DE EL POPULAR >70
El pllluelo de Parts
POR
P e d ^ p o
( c o n t in u a c ió n )
de esa suerte todas las investigaciories, y  
nuevo Proteo, se libraba sticesiyaménte 
de las más activas pesquisas, méreed á 
esas transformaciones que tanto su len­
guaje como su porte contribuián á hacer 
completas.
Mayer es una de las mas curiosas in­
dividualidades que se han producido du­
rante el último remado; pero es tan sin­
gular la primera proeza de ese misera­
ble aquella con que inició la carrera del 
srim en , que pudiera creerse inventada 
^ ‘qrpfcso para las necesidades de la nó
vela  si ni) llevara en sí misma el sello de 
un hecho patente.
Era en Báden. Mayer, joven entonces, 
había salido de París, no tanto quizá por 
evitar la persecución que ya sufría con 
razón cuanto por probar la fortuna aven­
turera.
Iba á jugar... En Báden enoontró á 
cierto vizconde de Kersaint, jóvén como 
él, que hasta entonces había llevado una 
vida disipada y  que también iba á probar 
suerte en el juego.
Esos dos hombres se ligaren íntima­
mente y  durante tres meses rara vez se 
separaron. Mayer habitaba en una casa 
inmediata al establecimiento de los jue­
gos, y  el vizconde ocupaba por el contra­
rio una linda casita situada en la extre­
midad de Báden, á dende había llevado 
también á úna joven y  bella pecadora de 
la sapital.
Les dos jugadores experimentaron por 
espacio de tres meses las diversas contin­
gencias de la ruleta, y  al cabo de ese 
tiempo habían perdido casi todo el dinero 
que tenían.
SI vizconde se sentó cierta noche á la 
mesa de juego con sclo treinta luises, 
que eran los únicos que ya le quedaban, 
ü n  ardor singular le animaba, sus ojos 
brillaban, su mano tenía movimientos 
nerviosos y  todo su ser pareeja estar ha- 
jo la inñuenciá de una excitación inquie­
ta, febril é musitacia.
Mal síntoma para un jugador. Mayer 
permanecía detrás de él. Este bahía ju­
gado y  perdido la víspera su último es­
cudo: estaba frió, algo sombrío quizá... 
pero apárentaba hallarse tan sereno que 
la mirada más ejercitada no hubiera po­
dido adivinar nada de lo que pasaba bajo 
la máscara impasible de su semblante.^ 
Los primeros lances del vizconde fue­
ron desgraciados. Perdió unos veinte lui
ses, y  viendo lo poco que le quedaba es­
tuvo un momento como vacilante...
Pero el noble vizconde era un verdade­
ro jugador, y  sonriéndose con una ironía 
que se dirigía á sí mismo, arrojó todo su 
oro sobre el tapete con un ademán que 
casi parecía un reto á la fortuna.
|Ah! Qué bello es desafiar á la fortu­
na cuando uno es joven y  sabe ser atre­
vido.
E l vizconde ganó... ganó sumas locas, 
tesoros inauditos... Delante de él ehor- 
reaban los florines, sus dos brazos se ba­
ñaban en oro... todas las miradas le de­
voraban con envidia... de todos los pe­
chos salían exclamaciones de codicia y  
admiración... Era capaz aquello de cau­
sar vértigos!...
E l vizconde se sonreía. Mayer conser­
vaba la misma impasibilidad. ¡Era un es­
pectáculo singular!...
J  comp para dar mayor realce á la es­
cena había estallado la tempestad sobre 
Báden, los truenos conmovían las pare­
des del salón y  los relámpagos rasgaban 
el cielo trazando surcos rojizos en la ca­
lle.
Entretanto la fiebre del juego comen­
zaba á apoderarse del vizconde... No le 
abandonábala suerte... Ganaba, ganaba
BwaaaiiaMeBgBBawiigS
sin cesar... ¡Iba á volverse loco!...
En ese momento sintió que una mano 
firme é imperiosa se apoyaba en su hom­
bro... Miró tras s i... ¡Era M ayer!...
C A P IT U L O  III
U n lan ca  a fo r tu n a d o
— ¿Qué se os ofrece?... preguntó Ker- 
saint con el tono de un hombre que des­
pierta sobresaltado.
-^ B asta ... repuso Mayer.
— ¿Cómo?
—Venid.
~ ¿ T a ?
El aeento de Mayer era imperioso; ha- 
» en sus ojos un reflejo extraño... Elbia
vizconde quedó como fascinado.
En seguida se levantó... Luego sin to­
marse la molestia de contar, recogió á 
toda prisa su oro y  sus billetes de banco 
es decir, una fortuna de unos quinientos 
mil francos, y  siguió á Mayer, que le
apresuradamente fuera del salón. 
Cuando pasaba el umbral de la puerta 
de la calle tropezó con un barón alemán 
que llevaba el pecho cubierto de conde­
coraciones y  entraba en el establecimien 
to: no le había visto siquiera,, tan em­
briagado le tenía su triunfo.
Saludó al barón y  se excusó.
! E1 barón le devolvió el saludo y se ale­jó; pero apenas hubo dado este último algunos pasos cuando se acercó á él otro 
personaje.
— ¿Has visto?... dijo el barón con voz 
breve y  baja.
— Es aquel con quien acabais de tro­
pezar.
— Precisamente.
— Ya lo sé.
— N« le/pierdas de vista.
— Podéis dormir tranquilo...
Y se separaron.
Entretanto Mayer y  el vizconde habían 
salido á la cálle... La turbonada había 
calmado algo,; pero el cielo estaba som­
brío y  dé vez en cuando brillaban algu­
nos relámpagos...
El vizconde necesitaba respirar y  daba 
las más sinceras gracias á su amigo por­
que le había arrancado del tapete verde, 
pues no podía decidirse á separarse di 
é l... Encendió un cigarro y  le siguió á si 
casa.




JKlu F C ^ X J I U  A M
los jefes de Gobierno
J l E S S ^ S i ^ ^ l s S S S S S S s n J i S S S a
deben hacer viajes 
y ‘ñ Je  que mecisen y se verifiquen para esíu- 
® • S o  no cuando son innecesarios, comodiar, P' 
ahora, Nosotros permaneceremos neutrales^ an ntín ni en contra, y si el
i^cuerdo, nues-
S w rV p a d a  enpiíp m en 
AÍimt^ienfO-adoptara algup 
' ÍS m ie o ^ a b  cómeterían, seguramente, acto 
'H S b  que pueda molestar á nadie. Los anti- 
S ííiO T deL errouxes de suponer que no 
al éxito,del yiaje.De todos, modos, 
ífv aL  hacer constar que n o ftro s  nada sa . 
E o s  de este viaje, ni de él tuvimos moticia, 
« nada hablamos con e! Gobierno, ni menos 
tiene que ver.con nuestra politica ni con nues-
^^r^anibf terminó insistiendo efi que ellos no 
típnen arte ni parte en el pastel parlamentario 
de la sesión del sábado y que se lavan las
manos como PHatos.
Servicio de la noche
ras que hayan des’gnado compromisarios para 
la elección de vocales del Instituto de refor­
mas sociales, deberán aquéllas enviar al Go­
bierno civil, antis del día 2, un ejemplar del 
reglamento por que se rigen, todos los euales 
se remitirán con la mayor urgencia al presiden­
te del Instituto.
Gonira la pronesa 
Furioso Lacierva por las noticias alarmantes 
publicadas en algunos periódicos y que á su 
juicio pueden influir en la alteración del orden 
público, ha asegurado que no está dispuesto 
á consentir que circulen en la prensa telegra­
mas, telefonemas ó sueltos en que la publica­
ción se haga eco de las referidas falsas noti-
lín oti arte i arte e  el astel parla entario de su inexactitud tienen el
tienen v n.,p sa lavar, las I VICIO de mantener la alarma, sin objeto al-
Iguno.
Nota ofíeioisa





T o rn eo
nota oficiosa rectificando  acogida 
por un periódico español del Brasil, a! que co­
pia hoy otro tíe esta corte, según la cual, nues- 
i tro ministro plenipotenciario en Río Janeiro,
GRANDES ALMACENES DE
F é lix : S a e n z
Esta casa ofrecé á su numerosa clientela el nue­
vo surtido para la próxima temporada.
Lanas negras y color, Alpacas, Driles fantasía, 
Sedería negra y color para Señora.
Colecciones última novedad para caballeros en
I don José María Aranguren, falleció ásislldó 
I solamente por un ciudadano brasileño y reci- 
I bió sepultura merced á la generosidad del mi- 
íi^jsjro de Relaciones exteriores del Brasil,, . oiPí'r.rmAc
En .-Hornea, anual de Pal|rmo.eUuchad^ ,
danés PéíersetJ venció al francés rau i, cam pan^, que no contestó á la atención. I  SASTRERIA
peón del m u n d O / i Por el contrario de esto, asegura la notal Se confeccionan trajes á precios reducidos. 
Coméntase e l q u e  el St. Aranguten, días antes de su falleci-f 
El danés venció al Jra^é» de una maneta,miento, fué recompensado por el Gobierno es-l 
relativamente fácil, en ¿o mmuios. ; pañol, en premio de sus buenos servicios, con !
C oaferenc ia  ¿la gran cruz de Isabel la Católica, i
ripmenceau, los ministros de Negocios E x -; El Sr. Aranguren fúé atendido debidamente, f „  ̂ . -
in«iPfns Guerra, Marina, y el general Lian- durante su enfermedad, por el secretario de la .i*” más re 
nnfpVpnnaron í^g^ción española, señor Beriítez, v sí. eíecti- “^júes consiguen por de pronto un gran alivio ytey conferenciaron exten. d  ̂vamente. los frastns Hp PnnHnPPiX/ evitan al enfermo los trastornos á que da lugar
TO S P a s t i l l a s“F R A N Q U E L O , ,  (Balsámicas al Creosotal)
l o l i c i a s  de la  no ch e
O R O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano).—• 
Cotización de compra.
O nzas.......................... . 114'15
A lfo n sin as .......... 114'00
Isabelinas. . . . . .  114‘25







T R A S I ^ A B O
Desde 1 ?  de M an o queda establecida la fábrica de 
bragueros, por mejora de local en la calle de Torrijos núm . 5 3 ,
L i r a s ............................... 1I3‘50
575
575
le a y  ̂ ^ , > - , ^
V is ita  vamente, los gastos de conducción del cadá- -.---o-
El Mokri visitó á Cíemenct^au, quien le rei- ve*' mismo que sar durante la noche. Continuando su”uso^
* jk ’fl seguridad de que Fra^ncia no abriga derechos de inhumación y funerales salie-. una curación radical.
intención de conquista en eí Mogreb. ron bel erario brasileño,es porque, conforme á j P re c io : E JíA  p e se ta  c a ja
"*S estó !e  El Mokri que la pe.rmané.ncia de país, observada con todos! Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga y
^0'. .,1 í'imvpnoído de los Miniotros extranjcros que allí mueren, el onncioales farmacia.»?.
Reís 
Dollars.
' A c u e rd o .—La dirección general de Agri­
cultura, Industria, y Comercio, ha acordado 
qüe todas las peticiones de subvención para 
ios concursos de ganados que tengan lugar en 
esta provincia, han de ser remitidas al minis­
terio de Fomentó por la Jefatura del mismo en 
la proyincia, informadas previamente por el 
Consejo provincial de Agricultura y Ganade­
ría, antes dél 30 del próximo Abril en que ter­
mina el plazo de admisión de solicitudes.
D isp o sic ió n .—Se ha publicado ün real de­
creto estableciendo que si la Sala de gobierno 
del Supremo no pudiera resolver en el plazo 
concedido en la ley de 5 de Agosto último las 
apelaciones interpuestas contra los nombra­
mientos de jueces y fiscales municipales, lo 
haga en el plazo más breve compatible con el 
ejercicio de sus demás funciones. Sin embar­
go, el plazo legal perdurará y será exigible en 
las renovaciones parciales de los cargos indi­
cados.
In g e n ie ro  ag ró n o m o .—Ha sido destina-
invíS ■ servicio social agrario de Málaga, el in- 
iugrd geniero agrónomo D. Eduardo Travesedo.
(antes Carreterías),
6 6
KoldánGran Freiduría y Fábrica de eoneervas de H*
La más antigua y  acreditada de la barriada del Palo (Málaga)
Prepara y conserva toda ciase de pescados (especialmente boquerones) en latas y cajas de todos 
tamaños, respondiendo siempre del mejor éxito en sus preparados, que son preferibles á otros aná­
logos, por sus inmejorables condiciones de higiene y salubridad.
Procedimiento propio para la conserva que exporta á América. Grandes y ventiladas dependen­
cias donde se trabaja con el aseo y limpieza que requieren estas preparaciones 
. Agente en Málaga, don Juan M.’" Casielles, San Patricio núm. 8.
y
S B C K S O H E B  B IS  A .  M O M T A M G O N
FABRICA DE PIANOS
Alm%oés& Se músieai é imstrmmeates
Gran surtido en {Jianos y armqniums de los más acreditados constructores españoles y extranferos 
"-Instrumentos músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda clase de ¡nstninipntn« 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12.
Venta al contado y  á plazos. Composturas y  reparaciones
e pri p r acias
írv ^ u e ir re b e lT ó n d e  loschauniasb  ministro ae Relaciones pteriores pidió per- .... 7 ........
m o ¿ d a  por los emisarios haffidistas. sien- en tal P o s t a U X  A sS U r©
SsfsumiVón cuestión de tiempo y pa • -  j  • -ido susumi.> u , ^decida la atención. |  r e m i S  a  d o m i C l l e
‘ J J e W M Í - b e l - Abfoés | El Carnaval Constgner pour son dedouanement á Messieurs
Pn f-finsuiádo de España se ha procedido * segundo día de Carnaval ha transcurrido Ausin Hermanos y Veuve de Ugarte Conmission- 
. V declaración de soldados ‘ con mas animación, á pesar del frío. . «aires en Gare d‘Hendaye.
itrelS espamfe y que Ejl̂ r̂abo concedió los premios para ........... ... .....  ...................... ™ ~
rntan oor l a n a c » ^  padres para . biantinas: el primero, á 4a Tuna universitaria \
S esar en el ejércUo. í madrileña; el segundo, á la Infantil Zaragoza- ^ GRAN FÁBRICA
l ' f S l Í ‘’Í ; Í ? K ‘g - t , t u s l a s m o í “ f ^
á la m eva  Riojana; el segundo, al Pilar dibujo que deseen
Anoche se procedió aUiqrabramíenío de la! Hoy se há hecho más derroche de confetti. : ..^   ~        a »Comisión de higiérie, resuitando__eieĝ ^̂ ^̂  Bi©e E acierva ... f C A f l  ¥
randidátos que las colonias española y france- f , . v « . .  . scarjatoaioo q__I Lacierva dice que él no ha puesto en dudasade común acuerdo presentaron. 
Falta por votar la presidencia.
De provincia-s
i que Ferrándiz pueda acprñpañar á don Alfon- ?
I* so en su viajé á Barcelona.. |Hablando de los rumores que han corrido,' asegurando que Maura se encuentra en g . 2 Marzo 19U8 «Francia, manifestó Lacierva que el presidente
^  B ©  ís f^ l ie a i i t©  ' I está en Bilbao, si bien ignora cuándo régre-
Ha llegado á esta población el señor Franco | ;̂ j=¡adió que todo cuanto se diga en contra- 
Rcdríguez. es inexaeto, pues no hay al presente nin-
Esta tarde le será presentado un numeroso I njoíivo .lue,obligue á Maura á ir á la na- 1 
(30 conssry3.dor6s íju.0.ín^rGSSti cii ««*5 rví-**/! *
filas ¿femocráíicas, figurando entre los que
BESTAÜEANT ‘
L A  L O B A  ,
J o s é  M á r q u e z  6 á l ! z
Plaza de la Gonstiíudón.—
Oíibierfode dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en e! plato del día.
S m  VICIO A DGMICÍLIÜ 
Entrada por la calle de San Teínso. (Patio d® la 
Parra.)
mU“evolució'-nan, el exalcaide señor Rojas y 
chos de amigos.
■\Be Sam liieai»
A las nuevéí de la mañana el rey y su séqui­
to reanudaron\|a cacería.
El almuerzo s'S verificó en el cerro delTrigo.
Don Alfonso s’*? muestra muy satisfecho de 
la abundante caza  .y de la esplendidez de la 
finca. . . . .
Antes de comenz ar la partida cinegética, 
conferenció telefónicamente con las reinas 
Victoria y Cristina.
De Barcelona
ción vecina ni á ninguna otra.
F i r m a
Cuando llegue el rey á Madrid firmará va­
rios decretos importantes de Fomento y la 
combinación de ascensos militares. i
G onfepeiiéia  ¡




en la calle Cerezuela, número 20,
Obra íiOispeasaMe á lotos los seires
propietarios, etc.,
A  lo s contrihuyentes.-A dvertim os que el 
plazo para acogerse á la ley de moratorias ter­
minará el día 31 de Marzo y transcurridada esa 
fecha comenzarán los arquitectos la inspec­
ción, instruyéndose expediente de defrauda­
ción contra los propietarios de fincas urbanas 
que no hayan declarado la verdadera renta.
, T e le g ra m a s  d e te n id o s .—En las oficinas 
de Telégrafos se encuentran detenidos los si­
guientes telegramas: '
Don José E. Criado, don Francisco Váz­
quez, don Esteban Romero, don Joaquín Pé­
rez, doña Josefa Medina, doña Dolores Vega, 
doña Ana Gil y don Antonio Estasio.
Y  v a  de r e y e r ta s .—En el muelle de He- 
redia riñeron ayer los muchachos Juan Cobos 
Serrano y Miguel Moreno, recibiendo el pri­
mero una herida contusa en la cabeza.
Fué curado en la casa de socorro de la calle 
Alcazabilla.
El agresor no pudo ser habido.
O aida.—AI subir las escaleras de su domi­
cilio dió ayer una caída José Alcaide García, 
que se hallaba embriagado.
Del porrazo resultó con una herida contusa 
en la cabeza, de pronóstico leve.
Curado en la casa de socorro del distrito de 
Santo Domingo, pasó á su morada.
H o te les .—En los diferentes hoteles de es-, 
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
viajeros:
. Coplón.-D. Antonio Herrera y familia, don 
Pedro Vila y  don Fernando Quiles.
La Británica.—D. Angel Delgado Muñoz, 
don José Gome¿ y don Manuel Campos y se­
ñora.
de don Francisco Cananova, calle de San Juan 
de Dios núm. l3, riñeron ayer dos sujetos, 
conocido uno por E l Hijo del Songo y el otro 
por Antonio Ballesteros (a) Tres huevos.
Uno de los contendientes hizo sobre su 
contrario dos disparos de arma de fuego, sin 
consecuencias.
Al escándalo acudió la policía; pero sólo 
pudo recoger la navaja barbera de uno de los 
contrincantes, pues éstos se habían dado á la 
fuga.
O o n v o ca to ria .—Hoy martes, á la una de 
la tarde, se reunirán en la Sala de Juntas de! 
Instituto General y Técnico, con el fin de 
cumplimentarla real orden de Colegiación, 
los licenciados y doctores en Letras y en 
Ciencias.
Los señores no citados por papeleta, que­
dan invitados mediante este anuncio.
Otra riña.—En la casa de socorro de la 
calle del Cérrojo se presentó anoche Plácido 
Martin Alonso, en demanda de curación, pre­
sentando dos heridas en la cabeza, tíe pronós­
tico reservado.
Según manifestó el Martin, dichas lesiones 
se las había inferido en la calle de Cuarteles 
un sugeto cuyo nombre es Lorenzo y trabaja 
en lá casa de don Federico Gross, dándose 
después á la fuga. ’
S uspensión .—Para ayer á la una estaba 
convocado el Ayuntamiento al objeto de oir 
las alegácidneSde ,Ios-mozos deíáctual álísts- 
miento, péró eií vista de no reunirse el número 
suficiente de señores concejales, levantóse ac­
ta negativa,
; Llega á nosotros él rumor de qüe la suspen­
sión del aCtó debióse á lás órdenes del delega
nifico cine, el mejor de los que en ésta hemos 
conocido, tendremos la seguridad de poder 
admirar á ios pocos dias y por nuestros pro­
pios ojos cuantos sucesos culminantes ocurran 
en el mundo susceptibles de adaptarse al cine- 
m^ógrafo, según se demostró Ultimamente.
En el Ideal se exhiben las películas á los 
seis óslete días de fabricadas y  este procedi­
miento que envuelve un gasto enorme para la 
empresa, se ve premiado por el público que, 
convencido de que es el que le brinda más 
ventajas, ocupa á diario todas las localidades 
del favorecido salón.
Programa para esta noche:
«El hombre honrado», «Escuela de Caballe­
ría (paso de ríos)», «Aficionado al boxeo», «El 
mercaderito de estatuas», «La suerte del mari­
nero (estreno), «Ladrones cogidos en la tram­
pa» (estreno), «Niño caritativo» (estreno), 
«Les Ricochets», «El yerno hechizado», «De­
but de un patinador».
Cinematógrafo Victoria
Apesar de la fiesta de máscaras, fiesta pura- 
raente callejera, congregó anoche este salón 
distinguido y numeroso público que ¡legó á 
agotar, como en las noches anteriores, las lo­
calidades en todas las secciones.
Los cuadros cinematográficos fueron muy 
celebrados y con justicia, ofreciéndose el mis­
mo tributo de aplausos merecidísimos á la be­
lla Sultanita y al negro Janees Johnson, por su 
excelentey Original trabajo.
y vacantes
N av a ja .—Anoche ingresó en los calabozos'
tóse allí para "éoritihüar sus trabajos dé inspec 
ciónynoéncontró  la mesa constituida con
A ta re a d o  
muy atareado conEl gobernador se halla 
lc'8 preparativos del viaje regio.
Oircular
■Hoy publica el Boletín oficial und' circular 
gÉcrnatlva aplicando el decreto sobre por- 
tetlau.
' O frec im ien to
El Gobierno ha ofrecido 6.00Ó pesétas á ía 
comisión de representantes de los diferentes 
pueblóS que se disponen á conmemorar el 
centenario de la iridependencia.
F es te jo s
En las localidades que se citan, proyéctarise 
pira Junio los siguientes festejos: Manresa, 
actos literarios; Igualada, exposición históri- 
câ Btueis, misa de campaña y revista de so­
matenes.
, O a rn a v a l
No obstante lo desapacible del día, al paseo 
de Gracia concurrieron bastantes máscaras y 
buen número de carruajes engalanados.
V oto  de confianza
La Comisión provincial de la Diputación ha 
otorgado un amplio voto de confianza al pre­
sidente, para que resuelva lo conveniente en 
orden á los festejes que deben celebrarse á la 
venida del rey.
N o tic ia  in e x a c ta
Progreso desmiente que se trate de for­
mar un Directorio del partido radical, afirman­
do que Lerroux será sietnprd el jefe.
comerciantes, industriales,
Cito conferenció con Besada sobre los ferroca- etc.: El Abogado Popular. 
rrií£5 estratégicos. |  Resuelve todos los casos que se pueden pre-
A  l a  A í? g @ is t iu a  : sentar, en forma dialogada y con la Jurispru-
Mañaúa marcha á la Argentina el teniente déncia; estiló sencillo y claro* al alcance: de 
coronel de Estado Mayor, señor Ramos, pri- jodas las inteligencias. Contiene doscientos 
mer agregado militar de nuestra embajada en formularios para que el ciudadano pueda ex- 
aqueüa-República.  ̂tender contratos y testamentos y acudir á los
í^áli«l5*ísa f Tribunales, Corporaciones y oficinas del Es-I   ̂ t. Va j  I A y ^ autoridades, en defensa de sus
Continúan haciéndose cébalas acerca de derechos. Cuerea de cuarenta aranceles v tari- 
qn.'éües cubrirán las vacantes que existen en el fas, para saber los honorarios, derechos, emo- 
generalatdy*b>®*'3j^«Üose diferentes nombres. < lumentos é impuestos que se han de satisfacer 
J é e y e s  á la Hacienda, juzgados, etc., etc. Es una ver-
Los reves saldrán P’ira Sevilla el 4 del dadera Enciclopedia jurídica, popular. Es ya 
actnal saliendo de allí con J ‘sección á la cor- la quinta edición, pues el éxito alcanzado por 
te el'dfa m  dicha obra, es extraordinario. No olvidad el
[aríteulo 2.° del, Código civil. .La ignorancia 
las Leyes, no excusa de su cumplimiento», 
í Se co ir”®^  ̂ tomos, encuader-
: nados/que v i.'”'* «« m » ?  á
I razón de 5 pesetas meu.l'® P,®* prinapia el 
I pago hasta que el comprador dfl recibido la 
lobra completa y encuadernada. Dirigirse 2 
I d . Eugenio Pons, plaza Nueva, núm,. 7. Gra-
De Ferrol
L an cé
' Hábiase de un lance pendiente entre dos 
Oficiales de la armada, por consecuencia de 
una discusión comparando las marinas espa­
ñola y gerihánica.
D en u n c ia
La prensa denuncia que en la iglesia de Vi- 
narrube fué enterrado un sacerdote que murió 
ue tuberculosis.
B a ile  y  com ida
En el Casino se ha celebrado un baile en 
nonor de los marinos del Freya.
U fiesta resultó brillantísima.
^u^inndanre obsequió también á ¡os má- 
unos con una comida.
postres se cambiaron brindis cordiall-«imos.
¡J '̂^unciaron los oficiales alemanes que el 
m e s  marcharán con rumbo á las aguas de 
su imperio..
Don Alfonso irá á Barcelona el 16.
A  Córdoba
Hoy h a , marchado á Córdoba el barón 
Rosthchild.
• Quiroga Ballesteros
Quiroga Ballesteros sigue igual.
Ésta tarde logró descansar algo.
Cobernador
Ha llegado‘el gobernador militar de Coruña. 
señor Díaz Ceballos.
Para sustituirle en aquel cargo se indica al 
genera! Rubín.
ILlamada
En los círculos políticos decíase hoy que el 
Gobierno ha llamado á los gobernadores de 
Meliiia y Ceuta. .
Bolsa d© Madrid
nada, único representante de la Gasa editorial. 





















2 Marzo 1908. 
L ^ e i e r v a
Ucier va ignora si se celebrará-----------------  Consejo de
™n>stros i(ntes de que regrese el rey á Ma-
J^mpoco sabe si Ferrándiz irá á Barcelona 
«tempajigjĵ jQ ¿ Alfonso ó si su marcha 
anterior á' la visita regia.
Co.nforeneia
Merry del Val conferenció esta tarde con el 
®nibajador de Francia en.Madrid.
Seguramente el nuevo representante español 
««rehará mañana á Marruecos.
«España Nueva»
En su fondo de hoy trata España Nueva de 
la cuestión de Marruecos, y dice: En este gra­
ve iMmento del conflicto marroquí, en que ha 
oe extremarse la violencia, hemos de vernos, 
necesariamente, envueltos, y á pesar del si­
lencio, de la aparente indiferencia y buenas 
palabras, del Gobierno, todos los síntomas 
acrecienten nuestra preocupación y nos hace 
pesunistál
\  C ^ c u l a p  
^  ® gobernadores una
orcuiat, en la que dice: Con objeto de aségu- 
ar el voto ^  jM soM jadee patronales y obro-
14,15
28,76
Perpéíuo 4 por 100 interior......
5 por 100 amoftizable............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100
Acciones Banco de España......
» » Hipotecario...
» Hispano-Americano.
> Español de Crédito.
» de la A. de Tabacos.
Cambios
París á la vista..........................|  14,25
Londres á la v ista................... |  28,88
TELEÎ ñAMAS DE ULTIM HORA 
3 Marzo 1908. 
Fnmiondai
A! reanudarse las sesiones del Congreso se 
discutirá ia enmienda del señor Pedregal al 
articulo 36 dél proyecto de Administración.
Es probable que ¡a defienda don Melquíades 
Alvarez.
Después continuará la discusión de otras 




Establecimiento de Férreteria, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pís. 2,40—3—3.75-4,50—5,15~6‘25—7 - 9 - 1 0 ,  
90-12,96 y 19,75 en adelante,hasta 50 Pías.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que cote > 
pre por valor de 15 pesetas.
de la Aduana, Antonio González Torreblanca, U ^eglo á la ley
por ocupación de armas. I Garrotazo.—Un sujeto embriagado dió
'De v ia je .—En el tren de las seis de la tarde madrugada un garrotazo al portero del 
salió ayer para Madrid nuestro amigo don P e -1 P^fé de Variedades, ocasionándole una herida 
ditlGómez Chaix. I en la cabeza, que le fué curada en la casa de
Para Córdoba, don Manuel Lara Alcalá y el socorro del distrito
s.eñqr Levenfeld.
í A  G ra n a d a .—En breve marcharán á Gra­
nada don Amaro Duarte y su esposa, acompa­
ñándoles don Carlos Bentaboi, don José Gar­
cía; Jiménez y, probablemente, la señorita Ma­
ría Lui; a Moreno Villa.
El viaje lo harán en automóvil.
C ám ara  A g r íc o la .—Esta noche celebra­
rá su acostumbrada sesión semanal, la Junta 
Directiva de la Cámara Agrícola.
A ceite .—Ayer entraron en Málaga 1.200 
arrobas de aceite, i vendiéndose ckda una á-38 
reales y medio en puerta; '
L a  in sp ecc ió n  m u n ic ip a l.—Ayer contir- 
nuaron los trabájos de la, inspección muni­
cipal.
D esinfección.—La brigada sanitaria dê » 
sínfectó ayer la casa. núm. 20 de la calle dé 
gan Patricio.
Jptepaijúsi.—pl próximo jueves se reunirá la 
Comisión Permanente de ja Piputación Pro« 
vincial.
V ia je ro s .-^  Ayer llegaron á esta capital 
los siguientes viajeros?
I Don Emilio Guirao, don Juan de la Cruz, 
doña Juana de Luna y familia, don E- Arbole* 
ra y señora, don A. Arellano, señor Martínez, 
don F. Corder y señora, don Marfelo Fernán­
dez, don José Pedraza y señora, don Ricardo 
Gutiérrez y señora, don Antonio Pugrós y 
don Federico Gjeda.
E fec tos d e l v in o .—En la calle de Santa 
Lucía cuestionaron á !as dos de la madrugada 
dos jóvenes que habían bebido con exceso, 
asestando uno al otro tres viajes con una fa­
ca, que ,afortunadaraehte no le ocasionaron 
daño alguno.
El agresor emprendió la fuga.
L o s b a ile s  de P iñ a ta .—En la conferencia 
celebrada ayer entré el Goberriador civil y los 
presidentes de ios círculos y sociedades de 
recreo, se convino, por indicaciones del pri­
mero, que cada centro celebre el acto que ten­
ga por conveniente, baile ó recepción, en el 
periodo comprendido entre las doce de la no­
che del sábado y doce de la noche del domin­
go de Piñata.
14 de Márzov
y *3el juxgado muni-
S ( C u e n c a ) ;  solicitudes hasta el 7 de Marzo.
Veterinario inspector de carnes de Valdea- 
vellano (Quadalajara); solicitudes hasta el 10 
del comente.
Idem de Villareal (Castellón); sueldo anual 
360 pesetas; solicitudes hasta el día 7.
Espectáculos públicos
E iñ á,—En él ésíabiécímiéritó de bebídasj
Téati*oBapa
(Jn nüméróso público asistió anoche á todas 
las secciones de este teatro, aplaudiendo sin 
cesar á todas las comparsas que cantaron co­
plas verdaderamente originales.
: Para esta noche,última de concurso de com­
parsas, se anuncian cuatro secciones variadas.
Cinematógrafo Ideal
®igno de elogio es el acierto con que la 
empresa de este elegante salón procede al 
ofrecer al público cuantas novedades se pre- 
¡ sentan en materia de películas.
C L I N I C A
del esíésap
E I N T E S T I N O S  
M .  O F F E l í T
Médico-especialista
con diplomas de los Hospitales de París
ELECTRICIDAD-MASAJE
Martínez de la Vega (antes Bolsa), 17.
Mientras en Málaga se cuenté íQSi é§té mag-
EL MODELO
Esta casa vende sombreros y gorras, máa ¡ja-» 
ratos que el que más barato venda.
Calle Santa María núm. 8
Consultofío iDédigS'Qyjfiírgíc'ii
A cargo de Profesor en medicina, especial ista
los niños; antiguo ai?.m„o 
g r a n a d a P o i ' ® ®  üniversidaíjesdeA J' -aurid.




Oran Resíaurani y tienda tíe vinos de Cíprianc 
Maitinez.
Servido á ía lista; cubiertos desde pesetas l ‘5t
en adelante.
A diario callos á la Qenovesa, d pesetas 0‘5t 
ración.
Los selectos vinos MorSíes del cosechero Ale 
jandro Moreno, de Lucen a, se expenden en Lí 
Aíe îria.—18 Casas Quemadas Ife.
Motas áe la  calle
Entre amigos: ¿Dónde podré verte esta no­
che?
—Con toda seguridad en el Cinematógrafo 
Ideal, pues aparte de ser el mejor salón de 
Málaga, el más fresco, es en donde á diario 
pueden admirarse hermosas películas de ac­
tualidad y en donde se regalan hermosas pos­
tales que valen más que el coste de la entrada.
—Pues entonces, hasta luego, pues deseo 
no solo admirar las películas, sino también el 
sinnúmero de caras bonitas, que tengo enten­
dido se ven todas las noches en tan aplaudido 
salón. r  •
-- ---  ' |«|>— I
Beneficio al público
En obsequio á mis clientes, he dispuesto se ha­
ga una gran rebaja de los precios corrientes en 
los acreditados salchichones, jamones, chorizos y 
otros embutidos que expende esta casa.
A  los
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saca de los grandes empejtips en que nos encontramos metidos 
siempre es bueno, tener á mano un hombre envejecido/en los 
negocios públicos, por lo que pueda suceder, l
—Os encuentro hoy mucho más prudente que ayer, dijo el 
rey, y me alegro de ello; por que dentro de poco caerá sobre 
vos todo el grave peso de nuestros inmensos dominios: esta­
mos obligados á mantener intacta la grande herencia de gloria 
que nos legaron nuestros Inclitos abuelos. Id, id, hijo mío: que 
Dios os bendiga por que habéis dado un buen día á vuestro 
padre háciéndole comprender que seréis un gran rey.
Desgraciadamente se equivocaba Felipe III. El era un pobre 
hombre, y Felipe IV debia ser hinchazón pura, hinchazón de 
padre, que debía producir en Carlos II un semi-cadáver coro­
nado.
Recordando la deplorable decadencia de la casa de Aus­
tria, cuyos funestos efectos estamos experimentado hoy, pode­
mos repetir oportunamente el adagio vulgar:
«Aquellos polvos han traído estos lodos.»
El principe besó la mano a su padre y salió de la cámara 
real contentísimo, no por que había servido al rey ni al reino, 
sino por que creía haberse servido á sí mismo sirviendo á do­
ña Ana de Contreras.
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CAPÍTULO XVIII.
Be como Uceda demostró gue sabia más 
que sus enemigos, y que ne era fácil 
arrancarle la carne que tenia entre los 
dientes.
labradores
Tocino fuera de puertas salado á 5 reales la li­
bra, y añejo superior á 6 y 3j4 reales libra.
Victoriana,, Especería, 34 al 38
a m
Una hora después entró Uceda en la cámara real.
Iba severa y sencillamente vestido de negro.
Sabía que al rey le agradaba mucho la simplicidad del 
traje.
En esto se parecía á su padre Felipe II, que hacía recompo­
ner sus ropillas.
Es verdad que al mismo tiempo desangraba á sus reinos 
para erigir esa montaña de mármol labrado que se llama Eí 
Escorial.
Humilde el nombre, ascético; soberbia la fábrica por su 
volumen, más que por su valor artístico.
----------------------------
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DE LAS iHITACiONES. PEDID SIEMPRE
AL G U A Y A C O L
M , m ii Ctl ! ji k ; Giijtá M li a li L¡ihiíA ii U p lii
^ r n í^ m m f^ m m ü M ó u M é x ñ l  a i  « n a y a s a i ,
©©pósito 0©alral; Laborateri© ©aíBaiso farmaséatiao de F . d e l  Ri® muérnio (Smeesor d© ® e a a é le a  M a r t l ) . - « e » p a a í a ,  8 8 . ~ M i l a « a
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Y ULCERACIONES M ̂ LíCNAS
SIN OPIRAGION
El DEBREYNE EXTERNO es recomendadfsimo en la tiña (farns y pórrigo), grietas 
de todas clases, Hemorroides (almorranas), Lupus (macifeetaciones herpéticas y escro­
fulosas), Psoriasis (lepra), Sicosis (mentagra), Pitiarisis (afecciones del cuero cabelludo) 
y en todas las nlceraciones, erupciones y afectos de la piel, en las que como base de 
tratamiento, se precisa una acción antiséptica, enérgica y pronta.
Maravilloso descubrimiento TRATAMIENTO DEBREYNE. En MÁLAGA pídase 
en las Boticas SOUVIRON, GRANADA, 4a y 44, y CANALES, COMPAínÍA, 15, y en 
todas las bien surtidas de'la capital y de la provincia.
Debreyne externo, 6 pesetas frasco para el cáncer y úlceras malignas de la piel, ó 
Debreyne interno, 8 pesetas frasco cuando sea el cáncer en la matriz, estómago, intesti­
nos, etc.
Los inmediatos efectos que patentizan la sin rival acción del Tratamiento Debreyne 
en la curación del Cáncer son tres. DETENCIÓN DE LA INFECCIv^N presentándose 
las ulceraciones de un color más natural, amenguándose el estado congestivo general, 
desprendiéndose los tejidos dañados, modificándose los Infartos y desapareciendo ese 
mal olor pútrido, típico de las llagas malignas. CALMAR LOS DOLORES LÁCINAN- 
TES que permiten al enfermo dormir, encontrándose lúcido y alegre sin los efectos 
^poriteros de la morfina y otros narcóticos que concluyen pbr atontarlos. AUMENTO 
DE FUERZA, pues que sin dolores, descansando sin narcóticos, entonado él'enfermo 
en su parte moral por la pronta mejoría csperimentada, se alimenta mejor, la nutri­
ción es más perfecta y el aumento de fuerzas es visible por rñomentos. Puede compa­
rarse el canceroso, ai efecto de una lámpara que agoniza por falta de aceite, y que al 
echarle resplandece de un modo rápido.
EstOG efectos que pueden apreciárs e casi al momento de tas primeras aplicáclonés 
del TRATAMIENTO DEBREYNE son suficientes para que sea considerado como me­
dio DETENTIVO Y CURATIVO de tan terrible dolencia, tenida hasta hoy póriúcnra- 
ble, ya que las cruentas operaciones á que eran sometidos los pacientes, pocas, casi, 
ninguna vez estirpaban el mal, al cortar los tejidos enfermos, pues la infección que’cir- 
cqlaba en lá sangre, hacía renacer al poco tiempo la manifestación en el mismo punto 
opersdo ó en alguno de los imaediatos.
^  Consultar gratis bérsonalmente y por carta al DOCTOR MATEOS en el GABINE­
TE MÉDICO AMERICANO, PRECIADOS, 28 i.“, MADRID. Grán centro curativo 
fundado en *796 y que cuenta en su personal facultativo con esclarecldoa especialistas 
en cada rama de la ciencia médica y con los mis modernos adelantos de instrumental 
para la exploración de todas las enfermedades.
GRAN GARANTÍ A A l a  CLASE MÉDICA Y AL PÚBLICO EN GENERAL. Las 
medicaoiones que se emplean y recomiendan en el GABINETE, MÉDICO AMFRICA- 
NO PRECIADOS, s8 t.",MADRID, NO.SON DE COMPOSICIÓN SECRETA. Sus fór­
mulas han sido analizados por el LABORATORIO CENTRAL DE MEDICINA LEGAL 
de esta corte en 6 de Abril de i[903 y ha mérecido informes favorables delosSrés. MÉ­
DICOS f o r e n s e s  d e l  d ist r it o  d e l  HOSPÍCIÓ en 15 de Júnio y del mismo LA- 
BORATORIO en su sección médiqa en 31 de Agosto, ambos informes en el referido 
año de 1903; son pues los t^tamientos recomendados por los diferentes Doctores espe­
cialistas del GABINETE MÉDICO AMERICANO, DE MADRID, los ÚNICOS que pue- 
d o ofrecer á la clase médica española y al público en géneral la GARANTÍA DE LOS 
DOLORES EMITIDOS OFICIALENTE.
PERLA
Los mejores pni^ailes dei mundo
lE lEITI El FUIMIIIH T MEOEEI
ré íío  eítiuij m m  s
MADRID
C i f r a r a \CDifD CP OtlD Cp ep 0 <P OGP O  O  CP CPCP O  O O  O  O  O  O  o  CP o
Sociedad inénima Florida.-
P R IM E R A S  M A T E R IA S  p ara  A B O N O S .
S U P E R F O S E A T O S  de to d a s  grad u acion es
S u lfa to  de A M O N IA C O , N IT R A T O  de so sa . 
S A L E S  D E  P O T A S A  y
i k  ^  con cen trad os p a ra  to d o s  lo s  c u lt iv o s ,
1 ^  g a ra n tiza n d o  su  riiq[ueza.
S n e w & a l  e n  S a Ú t r e  6
Depósitos: en Eonda Carrera Espinel, 63
En Anteqnera Lucena, 47.
,c:iCD o l o c p . c ?  o  CP o  o  o  o  o  o  c p o  c p c p 'cp,o  o  o  cd o  c p  cp  o  cp >
OM M á l a g a ,  B .  G é a i d s
Cirujano Dentista
Legaimente autorieado.
Conocido por toda la cionaia 
méíMca y por su numaroia diaa- 
tola, ofrece al público sus graa- 
doB conedmiontos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precies muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orilea 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue  ̂
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Neryie. Para quitar el 
delor de muelas en einee miliar 
tos, 2 pesetas caja.
, Pása á domicilio, á las casas 
de BenéSceheia y á los pobres 
de sdlemnidad lee asiste gratis.
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J L a  s & n g p o  eiB  l a  v i d a  -
El más poderoso de los depurativos 
Zarzaparrilla Roja y Yoduró de Potas!©
i^©p(3f8lto en todas las Farmatias.
En Üarretería 52
Se alquila "un prédeso piso 
principal con dos fachadas, ven­
tilado y buenas luces, agua 
abundante, lavadero y todo lo 
necesario.
UAfO M ALuMi
tiarra d© vino de Lebirija 
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: daeáe S realas arroba 
D^ósií© mi Málaga: Márme- 
^ 1 9 .  Estableeimíento de Anee- 
Faster. “
m ^ U R A N G K  G O M P A N Y  
(Cémpañia Inglesa de seguros contra ineendios) 
F u n d a d a  ©n 1 8 3 6  
1 D a le  S t r e e t  L IV E R P O O L  
Capital activo excede . . . . . . . Libras ll.OflO.OOO
Reatas Netas  ....................... .....  » 2.884Í656
Siniestros pagados desde 1836 . . . .  » 45.678.344
Agentes en M álagaí A. Ííirera y  Hermán®, Tejón y Rodrí­
guez 30, prál.




d e s a p a r e c e  e n  e in e o  m in u to s  
e o n  la  H é n t i a i p a i i i i i a  dji
m .  \
j  deiaparecen en cinco mjnutds con \a Memieranina
del Dr. M. Cáldeiro. La f/em/críw/na ®« aotabilíainá, so 'só lo  ea los eaaos de ja­
q u e a s  rebeldes, siBó e s  las cefalalgias áSí tXMogia determinada, en les Neuralgias 
tí m gorr (predücidas pbf el frío), iatétcoétales, aaémicas r  siilíticas, ea las ^os- 
tralgias, les Reumatismos articulares, lá Ciática, la Didfá¿a de los tuberculo^s, 
Dismenorrsa*, \o% rrtertijdnes Hteriaos, la IZoaa, etc., etc. Es recomendada por to­
da la «láse m íd iet. Sa vead® ©b todas las farmacias, y  el autor la remita por 3‘»0 
peaetas. w  f
Avenal, 15 y  P u erta  del Sol, 9 .«-M adi*id
V in o  d© B a y a jp d
Peptona F osfa t^a
.rtx,» ÍSf los enfermos, los cohvalecittites y todos les d^tallss; el 
VINO DB BAYARD tas dará aon SjflBIÉfetí I« fUERZA y la SÁLUB. 
«epósita en taáss farmasias.—o i l i s f y  e *  Perft.
B® venden
dos mulos preaiosos para eor- 
rruflges. Ea esta Administración 
dartn razón.
Iw l iiripi Jarils
Daeorationes al óleo, barniz y 
templa; pinturas de edificios, 
maefeles, imitacioaíB, maestras 
©a him'rsy en Cristal, pintara 




esquelas d e 
defuuciónhasj 
ta las 4  de la
JP- Ja magnifica linsa de vapoíM r«cib»
""'"m  ■ ■ msrcancías de todas clasea áféte eorrid» 
y esn conocimiento, directo' desde este 
puerto á todos los de su ítineraris en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Australia y Nueva-Zeianda, ea 
cembinación con les de la COMPAÑIA 
®B NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares deAíA-
lo ^  cada 14 dias ó segn les miércoles de cada dos semanas. 
Para informes  ̂ ' * ■ -  ................
Málaga, ®. Pé<
' más. detalles 
I Gómez'
lueden dirigirse á >u representante 
jfesefa ligarte Barrientes, 26.
f © © e W í 8 l B ' ^ T ©  V R A N S € E N D E N T A b 1
,í9'@ C fi^ e absofdo pttedan crecer ios ojos y es 
ekril^ns que crecen, s¿n que eilo sea milagroso 
aáuo t^/^upsfktmo y  meioncf. ^asta, con cons- 
. párpados y  sienes, resfregán-
tQ€3P iM iiás tos globos'
d© te®  0 |6 ® . áStes érNíéndeme gradualmente, 
(dOf^fíirras mus ea tares, rasgan- 
é ^ p v ^ ia a m e n fe  mpupdes y quedan agran- 
^  p&ra sidmpre, hermoseando las 
* ^  que h  mayoría de señoras y ¡ 
dé ̂ ^SSs GjSK os(m í» áhíoo del mundo í 
Jf®e e! perfumado hcot de\
dé que ei noruego dCúrscmn sddo 
posee é  y é  ciparq0ó que emmpaña ^
Representante en España, Vietor.-Ma 
llorea, 184.-Barcelona.
Lecli© condensada con toda la  crema
LA  H O L A N D E S A
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Pero se trataba de Dios y de las sepulturas del rey funda­
dor y de sus descendientes.
Para Dios todo era poco.
Y en cuanto á su tumba, el rey no quería fuese necesario 
recomponerla como recomponían sus ropillas.
Uceda llevaba bajo el brazo una abultada cartera.
Se iaclinó dos veces profundamente; una á la puerta de la 
cámara; otra algunos pasos adelante.
Por últirao, llegó junto al rey, se arrodilló y le besó la 
mano.
Luego se puso d« rodillas en un almohadón sobre un «s- 
 ̂ cabel, á un extremo de la gran mesa de despacho, 
í Sabia que al rey le satisfacían mucho estas exteriorida­
des. •
Felipe III no hubiera podido sufrir á un ministro que hu­
biera tenido un poco rígidas las rodillas y la espina dor­
sal.
Hubiera importado poco que este ministro hubiéra sido Un 
grande hombre y un leal vasallo: una providencia, én fin, del 
rey y del reino.
Felipe III le hubiera depuesto por una simple cuestión de 
forma. "
—Veamos lo que nos tráeis, dijo Felipe III que había pues­
to en guardia á Uceda, por que había encontrado el aspecto 
de su majestad muy afable.
Uceda desembuchó de la cartera un gran número de pape­
les, y empezó á dar cuenta,
Todos eran deposiciones de uno, nombramientos de dtrós 
y recargos de impuestos.
—Pero me revolvéis el reino de alto á bajo, duque dijo el 
rey sin dejar de ser afable.
—Como que me encuentre ocupados, señor, todos los car­
gos por satélites de Lerma y de Siete iglesias; las alcabalas, 
los impuestos, todas las rentas reales en fin, en poder de hom-
ÉÉh
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la primera era don Rodrigo, y sobre todo, cuando de la noche 
á la mañana me he encontrado á Lerma metido en la Iglesia, 
y no menos que como príncipe, y fuera de-mi jurisdicción real 
sin que nada nos hubiera dicho, ya que para hacer lo que ha 
hecho no nos hubiera pedid® venía, he llegado á creer que en 
efecto podía haber algo de verdad en lo que de Lerma se me 
decía, y por lo tanto me he apresurado á deponerle; por que 
más vale pecar de prudente que de confiado.
Felipe III, hablando así con su hijo, se creía un gran rey 
que daba grandes consejos á su heredera.
Entre tanto el principe iba á su n . gecio; por que el bueno 
de Felipe III había nacido para ser engañado.
Su alteza pensaba en doña Ana que se había hecho para 
él una dificultad, y que le había vuelto del lado de Lerma.
Aquello era inicuo: el pobre don Felipe rey hablaba con 
toda su buena fé con el don Felipe príncipe, que n© tenía otro 
pensamiento que explotar á su p^cjre en pró de sus vicios.
—De modo, dijo el príncipe, qke puede templarse la caída 
de Lerma.
—¿Y de qué modo, hijo mi©? preguntó alegrándose el rey 
por que le permitían dulcificar la amargura de su favorito, á 
quien no había perdido su cariño de costumbre.
—Vuestra magestad puede traerle á su Consejo de Estado 
para el que le vendrán muy bien sus hábitos de cardenal; esto 
alentará á Lerma, estimulándole para servir á vuestra m'ages- 
tad lealoaente, y será un aviso para Uceda, á fin de que no se 
ensoberbezca demasiado.
—Decís bien, decís bien, contestó el rey; á más de eso, así 
cumpliremos con Dios y con el mundo, evitando el espectácu­
lo de un decisivo triunfo de un hijo contra su padre.
—Pues bien, señor, hoy en el despacho puede vuestra ma­
gestad decretar la entrada del duque de Lerma en el Consej'o 
de Estado. ¿Quién sabe; quién sabe si será conveniente volver 
dentro de algún tiempo á Lerma su cargo de secretario del 




Real decreto de Gobernación disponiendo que 
en todas las casas de vecindad de Madrid y Barce­
lona haya porterías.
dalüc™s °** *̂ ”̂ de multa á la Compañía de los An-
AÍmárgeñ anuncia !a ex- 
poslmón al publico del reparto de consumos.
bl de Olías participa la vacante de secreta­
rio mumcipal.
El de Cómpeta anuncia hallarse de manifiesto 
el proyecto de un ¿dificio para es-
. municipal del Colmenar cita á Fran­
cisco Gómez Florido; el de Marbella á Francisco 
Jiménez Quera; el de Olvera á Francisca Luque 
l»arra y el de Aguilar á Antonio Clavijo Salas.
"r,. ,^^opf3dos por este Ayuntamiento
en Diciembre ultimo. (Conclusión).




Fabricada con leche de vacas de las renombradas praderas de 
Holanda Meridional.
Sagim certificados de los Laboratorios Municipales de Barcelo­
na y Málaga, no tiene ninguna substaucia nociva, siondo e l mo- 
joi> M lim eiato  j^sssra lo s  JoM os.
De venta en los principales establecimientos.
Uft;médico que tiene la desgracia dcaiaíar á la­
dos sus enfermos, pide á un amigo que le redacte 
un lema ó divisa para colocarlo en el lugar mas 
visible de su gabinete de consulta.
El amigo escribió en el acto:
—«¡Sálvese el que pueda!»
Entre amigos:
—¡Dicen qué te dejas la barba por economía! 
—En afecto...
—Por qué na te afeitas tú mismo?
—Por qué? Por economía. Cada vez que m® 
afeito, me gasto un dineral en tafetán inglés.
K @ g ia t i? o  c i v i l
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Francisca Romero Ruiz.
JaegBdo de la Merced
Nacimientos: Juan Sánchez Castillo y Miguel 
Ruu Sánchez. ®
En una fotografía:
—Adopte usted un aspecto sonriente. Piense en 
algo agradable. ¿Es usted casad®?
—Si, señor.
—Piense usted en el divorcio...SE VENDE
UH carruaje 'norte americano, de los llamados aW' 
ña.—En esta Administración informarán.
Oto®©i*iraeíoii©s
_  . PEL INSTITUTO DEL DIA 2 
Til I3   ̂ mañana,
Temperatura mínima, 8,5.
Idem máxima del día anterior, 15,0.
Dirección del viento, O.Ñ.O.
Estado del cielo, casi cubierto.




b m ' Í S Í «••65. 750MI. i ta-
ieofsoT ''” ’ « I .g r m .s ;  jesatas
115.000 k iL grat.,.;
8 0 ^  11,ie . 31 piolas, 7,75 pesetas.
í  1* >750 kilogramos.
Total de adeude: 599,76 péselas.
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RMaadaeién obtenida en el diá de ia fecha ser  
los conceptos siguiehtés:
TEATRO LARA. — Esta noche se verificarán 
cuatro secciones, presentándose en cada una w 
ellas tres comparsas de las que tienen más acepta­
ción en las fiestas de Carnaval que se celebran.
La primera sección empezará á las siete y m®' 
dia, la segunda á las ocho y media, la tercera á las 
nueve y media y la cuarta á las diez y media.
, Anfiteatro, 20 céniimos; grada, 15.
CINEMATOGRAFO IDEAL.—Situsde «n la pía* 
za de los Moros.
Secciones variadas á las siete y medüa, ocho y 
media, nueve y media y diez y media.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; Idem gene­
ral, 15 ídem.
CINEMATOGRAFO VICTORIA.-Situado e» la 
calle Libsrio García (antes Almacenes).
Secciones á las siete y media, ocho y mema, 
nueve y media y diez y media.
En cada sección se exhibirán seis evíadros cine­
matográficos con películas de gran nc,vedad y si 
presentirá la pareja de bailes interna cionales Be 
lia S u ltan itael negro James'JbhnsQ n.
Preferenela, 40 céntimo»; general,, 20 ídem
Típbgíaffa de E tT O üL A R
